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Í M I  É a í l L
DE IRAt EN PEOR
Â , pesar, d exu an to  se ha dicho y 
,se há IfeMh para rem ediar el eonffic 
to obrero en la localidad, dando tra- 
bajo^aLpaayor número po&ihle4e >or- 
' B a le ro s/lo  cierto es que ni e l  maínseí 
ha remediado ni los obreros-^han vis­
to cumplidas las promesas, que se les 
hicieron. '  ̂ -
L as auíoridades locales, tanto, la, 
civilticomo la m unicipal,. cuyos biie- 
nos|)¿opógitos, y sólo; propósitos, no 
hemos denegar, vienen a l  fin, desr
a , • fs p é jo s  .y ,'iVlold-uras
«  v í^ esJa^ i,
ó b íera ; si el 
caí!
'>í5Sní,n:l
i s.yrfT,7?Krcr> £■/» «
m^t^.demoi§dflT
y de la clase
pnras pü- 
a ra  e l W
»t^)Ue®*i>íaio se aplicaran, á otras 
e o » ^ ' que» máSTqTM^aten^B^ * T m -  
pe|ifi|^!^‘iie j a r ^ # J ^
L 449 í}o,ípstQ^.^ue^e ve y se toca  
engaSe^e queostos dias 
’quie-
Q(^gí^eod«?á'ífi^ílmente qúecej coh-i 
lejos de reme
"M i-.
E  E ilM a  iillllllFlll
La prensa ha dado á conocer las-bases 
sobre las cuales intenta realizar ei Munici­
pio un empréstito ímpiortante.
Üna "comisión compuesta de concejales 
diónu dictámen, y éste fué aprobado en oa.-» 
Mido. -
IlemJJestr .̂el hecho», oupndp rneups lige-v 
reza inexcusable en los que a . su cargo tie­
nen 1% dfefensa y administración de lós in­
tereses de Málaga.
Se’j^leteádía oMeaer VecüfsoS para:alí-- 
viarla^érinis que adto&lmsbte iStúrea las
lo9„esperanzados,' á  confesar.. que ca- 
'rocen de medio^iy, elementos para  
'emprender las obras.de caracterrir^  
gente con que había de atenderse^íá 
' iaSv. perentorias necesidadessdeL m.o-, 
mentó.
.j. De tanta reunión, de tanta xotóK^
teinqiai(p6ólO en esto» tllaia Im» ionudo-
lugar, ¿m da práctico ha resultado; 
por plú%ina parte-y por ningún me* 
dié'^se ibÉra arbitrar recursos para  
prestar ll^ eb id a  atención á ese asun­
to % u en 4h d m ite  espera. '
L as Corporaciones provincial y 
municipal se parapetan tra s  el argu­
mento poderoso de que sus arcas e s­
tán vacias; cuando m ás,hacen lo^mis*
, m o  que algunos particulares: dar al 
día ciertas cantidades en calidad de  
socolro, con lo cual ni se remedia 
ni-se soluciona nada.
‘ 'Y  hasta esto último, lo de ■'los soco­
rros que ' con tanto empeño se. bahía 
'tomauo' por algunas personas, pare­
ce que va en catqm o.de un completo  
'fracaso; Se b a  disuelto una Junta  
fornia^a á ese* efecto. L a s , o tras se 
_ iam ebtan.de que sus trabajos y exci-r 
tamones no dan los resultados, que 
'deseaban, y en esta situación n os  
;^!íamos después de tantos días;'situa§
’ .Cijóo quemo puede durar sin que el 
conflicto se agrave yetóme’proporeip-í 
pes, cuyas consecuencias ñadje pue­
de medir.
-'Hemos dicho diferentes veces, y lo 
repetimos, que la cuestión obrqra nq 
debe m irarse d esd e , el aspecto pu- 
íram ente sentimental de la piedad^
' que no se tra ta  ®3do'de ̂ ejercer actos 
caritativos, sino'que este es un asuií- 
to de caráctér social al que d eb e  de 
. l'-acudirse con remedios de niás pér-̂  
;i ,manencia y eficacia q u e , el de las 1h  
/' m osnas aisladas ó cblectivas. De esto 
protestan y se quejan los mismos 
. obreros á , quienes se .^ocorre; éstpS 
lo que quier'eñ yr piden es tr^aÍQ ' 
son medios de gaparse hqura^amen  
te un jornal, emplear sus brazos y su  
fuerza en obras-útiles qúe proporcio-í 
nen beneficios ádos propietarios,í al 
municipio ó á quienes las' -empíén- 
dan, y á  ellos un modo decoroso dq 
subsistencia,, no extender á  diario la 
'm an o  p a r a ‘rqcjbir t o a  íto ó sn aq ú e  
V los relega á  la  triste y bifsera^ condi- 
üciónde mendigas.,: ' \ ^
. E sto  dicen los obrefeos,.'Jpucbísl 
\\ m os obreros con quienes bernós ha-t 
' blado y  tienen razón: , que Jes sobra» 
Quéjapse tam bién de prom esas he­
chas por las autoridades^ que *, h 
ahora han quedado incumplidasv no 
obstante lo que la s  eirounstaaiG^^ 
apremian.'* E sta s  -quejas ■> de-losuferé^ 
ros de la localidad'^ se i'efiérem má^ 
directariieníe al Ayuntamiento dóndé 
po se hace m ás que hablar, díscuür' 
proponer, aprobar y. desechar, pro 
yeetos, sin que nada, hááta"ahorá, sa  
haya traducido ep ningúnhechopráCr 
tico» . . .  > ^
E l MutiicipÍQ, j)or lo que 
presenta -.en el orden de la adminis- 
tracióñ local; es él primer-obligado i . 
rem ediar estos f c o M c to s  y m ás -̂t 
una población corno esta"'etl 'doií 
casi todo está - por hacer;"* donde ^  
erñjiedrado' ep la m ayoría de las cá­
lle» es t o a  vergüenza; donde los ca- 
muíoS "boupualquier cosa sucia m‘e- 
»fe^fe%daa pl tránsito
unac obra jnagQíñea :p$̂ a peopada por, 
imaginaciones ri,cfgt^j¿|i^asía,íPBr9 o]iia*r;
fin que su nom- 
jmenoa para darle for- 
máprá'eti¿á: -  '
Losibethóaeoi]3j(|c^ba4Qp< con.,jiúoierQ% 
mo engañan. ""
La c^mi BióQ.|ij^p^ kvan-taf un emprés­
tito-de-ló, lA A So Wliones dé pesetas al 
tipo»doi^pite|éier„jn îiq|ip de 6 por 100, y 
amorlii^l».em50»afiot.. ■ . :
Partérde esta eünKi :áe úeúieaiüáiá serven-, 
tan la'deuda que actiealineute:p«áar^6M}re el:yuüí(gffiiénto.  ̂  ̂ - -r -  ^
^Tiene ésto relacítíft'Slj^líá con la crisis.'
actqjp>'4 .̂ trabajo? lío>: /  ’
' ‘Se ibfértfrSn á eáte* objeto üuqstres jni- 
llopes de pe^toa, que , al interép del b .poc 
100, suman, y sólo .por esteconcepto, pese/ 
tas 100.000; y ei agregamos la amortiza­
ron distrilmida en los 50 años, tendremos 
elpesembolso siguiente en cada un año: 
15O.O0O pesetas por interés, y 60.000 para 
amortizar; que hacen utt lotp de ‘MO.OOO 
pesetas. ‘ -
ÍEs decir, que una deuda que en su mayor 
ppte no produce interés á sus poseedores 
y, por tantoi no cuesta á la ciudad por este 
concepto ni un solo cénlímo; se" convertirá, 
por obra^y gracia demuestro Municipio, en 
onJerosa-i iregábdose para ello; hasta hipote­
car las rentas de la población por varias
generaciones. , c i
Los mismos 3 millones calculados como
deudas' gujedeñ eierJiamí|¡íx};Ó|)a'í̂ í4;0!p en l4
abpno de la parte prppotclottál del emprés 
tito proyedíadó.
' Retíulfck,- por tantoj qué don el empréstito 
teadría'ei yAyUntamiebttí que áboupl' duran­
te 150 años á aiúíOOOf'pfeTOtás en cada úno 
des éllos, l o .500.000'pesetas; y siaml eiq* 
préstito en^lí años pagaría vdé an deuda 
3 .000.000ú‘épesetás¿.M
bye^xy
c6: to liS é ^ á á á ^ y ía íi
W' í-í̂ ' 4-̂






CI- A O T X ÍA L
te Ju an  de 7.
I&aluih^; de
á, 12,
: No se sabe? que haya tenido,- anteriores 
i dísgustcfsni con-̂ su mujer ni con suf suegra; 
tiene hijos y hace unos-cinco 'años que se 
casó, cuenta unos 30 años'deedady en la 
actualidad es] carbonero.
^pueblojestá muy consternado* por lo 
excopcionad déli icaSo>ír-.SZ;co}*re5ponsaL 
j San Pablo (Jimena) 12r4-905. -  '
î iiŷj;ri|iiiui!iriíir;mi|i¡jt!iii' / ^
t: . y de Bpfseñora
DOÑA MAEÍ ABRAYLLY PITTS
y noticias de anoche
bibÉí
(q̂  é. p, d.)
L A  CANTADA S E R A  Av-LAS D IÉZ _
Se suplica ú  Ihs- fieles nieguen á  qíQ^’por el eterho desoap,-
"SO de sus almás.
ta„ aunque sostenemos que'al ,hacerlo así, 
será imposible la vida normal del Ayunta- 
niiento, cuyq./!ascrto^ya probaremos con 
kñineros otro día]. '
IPues biíén; pbX4 0 :millones de peset ŝ,  ̂
tendría que abonéráe poír el éolq concito de 
inlerescé 500.000 pesetas al afib, única su­
ma disponible, y quedará, en'su consecuen­
cia, adeudándose siempre él capitel.
¿RL empréstito viene á fesOlVer algo prác­
tico en el sentido que todos solicitan?
■,Ño.: - •. ■ ■ - ■:
Pues sí no lo - resuelve*. debe desecharse. 
Pero se aduce en apo^o deja idea contra­
ria* que hay que procurar árabajo á losobre- 
ros, y para esto arbitran recursos. A este 
efecto puede aceptarse una idea, la cual
claae  ̂nac#iestpro8u^/yjgp^suilpgar.jipare4;q puesta en práctica, aportaría seguramente
ai m t í a i
años* ap^aDA?s®Úto^íUjpmaqbélaque 
ñecesánañiente nabiame destinarse para el
á ja caja exhausta del MunMpio una suma 
no inferior á 1*60.000'pesetas.
Él procedibiiento es sencillo.
Dénsele facultades amplísimas á varios 
concejales para que Sé ocupen en investigar 
de manera-pronta y sin vacilaciones'de nin­
gún género, la causa qüe detemina qUe los 
arbitrios, impuestos sobre,el péscaáól sobre 
Mercados y puestos públicos y  sobró lo^ca- 
rros, dejen de ingresar las cantidades qu'e 
le corresponden y cada, uno de ellos tiene 
aqpíguada, y de- seguro encontrarían las* 
IbO.000 pesetas que se necesitenjparqsailin-.race/Oí'-Tdwiina* tr-tto' I» v'ícMjrrAJinrpi lAt r
De ía rectitud, honradez y seriedad de 
los señores qjue componen el Ayuntamiento 
esperamos se tomen esa molestia, y acep­
ten lo enojoso de su misión, en gracia á 
redundar en beneficio de los obreros nece­
sitados.
Desdé estas columbas ayudaremos, en sn 
noblp empresa á los señores que se desig­
ne, dándoles conocimiento exacto del.prqr; 
cedimiento á seguir para encontrar esos 
Mil̂ s de pes^ks necesarias y empeñadas en 
ausentarse de las arcas municipales.
Con esa cantidad y la destinada, á obras-, 
públicas,pumanla de SSQ.OOO pesetas bas-; 
tantes á sostener to4o el año 400 obrerosj, 
mayor número si es menor el tiempo que- 
se les dé ocupación. ^  ^
- £^ta es la fórmula que puede realizarse  ̂
para conju):ár el conñicto. Todq lo deniáS»¡
es negación'de la realidad, pUra fantasías'
..................
té en quebrantar y copcluir lô  movimien­
tos huelguistas.', ’ ,
A'ntiguq^éonductor de trí^uvíad, concibió 
odio profundo'contra Ibs sindicátos obreros 
desde 4ue, al ocurrir en, Éfiádelfla, la huel­
ga de 1895, no sójo fuS apaleado/por sus 
compañelfos al neg^r^é-á qban'donar eltra? 
hajo, sino despedido del servicio de la 
Compañía..
Desde aquel momebtÓ declaró Parley gue­
rra sin cuartel á la , tiraiiía sindical. Siq 
darse mordétttó de'rebosó constituyó, una- 
especie de «partidq amiarjillp̂ , compuesto 
de 40»000 irfdfyfdúós",dispuestos'á sustituir 
en cualquier instante á loÜ Huelguistas de 
las empresas de transporj:es.
Tim Parley tiene su ejército perfectamen'  ̂
te organizado. Dispone de numerosos'agen-, 
tes* que le informan de toda agitación aur- 
gid  ̂en las masas-obreras^
n\ cuanto tiené noticia de que' va á esta­
llé  Mía huelga, apresta sus huestes "y Iks 
poW á diépbsiclón dé fas empresas* me­
diante* el pago de Cinco doilars dikridS]' poií' 
individuo. , : ;
Parley ha hecho abortar íiéâ  tres años 
únaB veinte bueigas, r^lizaq^o una bonita 




Dé realizársé esd tpr éétá en la forma 
éspuésta; aparódé una diferéncia de pesetas' 
7.50a.00D,'qué gfacibSáMéÜté y por una ge­
nialidad' íncdncebibléí'Sé satihfáriíán, con 
grave peijuicio del procomñn y siq razón 
alguña qtiéio juátífiqúe.'  ̂ ‘ /
Todos; los economistas y  finahéiefps' es­
tán dé afcuerdo con el pjíinéípio de que es 
desastroso pagar deudkS coúttaidas'con pe* 
queño interés ó sin ningun<x'?'Con éaátidá- 
des obtéMEdas con Otra á iñtCTés masfor.
Esté'prÍneipi’0, elevttd(íñld' categoría de 
axioma**ha- eido éégúido?baSta en España 
recienremébtéapt'icíedsr. ' '
Sé' le debiáb'al Baheó de' España 
-^00.000.000 á pn interés dé’®'jptír 100. jMEn- 
qhas y-podéroBsS-razones,-'' algunas de inte­
rés nacional; haMa pára" qué s'e pagáSe ai 
Banco,-pero como paréslld%eprebisssébá*í^’ 
ce  ̂un erapréStitO; * Se debistiú 'de la idea.
A nadié Sé léxetirrió lo qúeA la cOmisión 
depinesto Ayuntamiento, por cuanto al ob*' 
;pner conque pagar al*Bánco, con
vertían los 18.000.000 dó liiterés anual que;' 
se abonaba en 45tcéa perjuicio evidente pa-̂  
Ua plf TO8ô 'b•déíMí¿O0Ó̂ OOOi 
Sip embargo,'él Estado va extinguiendo; 
su, deuda con'éDBancO'paulatánameñté, siq' 
gravé qtiebí’anto'úe los imtereses generaieo;
, Se proyecta abora" por nufestro Ayunta*̂ , 
iiilentoobtenerde 10 á' SO millones, peró 
tomarenos comobase el mlnimuü, pqra de 
mostrtir quar esdmposibSáí %> que ̂ áé ihtentá 
Lasiscondieiones son;*^Amertización 50 
áños; 'intesés-̂ S por IW; panMdad'‘máximá 
d éatregac^"anualmdnté-50OiO0ú'peBétas.
1;' Se h ^ rá  tenido en cuenta al determinar? 
él interés92qaá Asté no puedO' ser inferior' 
señalada*,, ya que sitnos' concretamos alM o  
papitai'6Bpaj 
raJíésiDÓoim:
^pUai'6 ñohrtiénen parébida rem'anera-
ó Jmayor, fempréstitoí’marroquí 
:6 po»'100y?'suB;détcdaS’miS gatántídas que 
dáJqHe seiproyectaí-’ y siialhzStranjero nos; 
acercamos, no debemos olvidar que en és  ̂
*toq momestqs sé'eÉtátÜ. HaciencLb émpTéStf' 
tos iKmt̂  naúíaiies» poddrosisiinas con la 
aafttia Úé sosí aduanas*'' ferrocarriles ál 
5 |or'dOO' de .inlerésíl libré de' impuesto 
una'prima^dé6 por-110O.’̂ ‘ ’ "
!. también al sefteiar la ŝiñna>:de 500.00(| 
pesetas*' destinadaa '̂-á; satiafisééi/el< proyec 
tado^préateino,. seha^teiñdo^Ala Msta 
éHguO'ppesbpaest'o^mnniei^ali'qtté’no per- 
>p||mne»diBtiwP?:anayto-BU  ̂que ia''própuefi  ̂
-A*'* Lí'-,1
CONTRASTE
Inspirado en dos sueltos.distintos ¡y tan 
distintoai <de -un periódico cortesano.
I
El duquq de la Piedad, 
invita á nn bailé en su hotel,
‘ y acude gozosa á'él - ' ’ '
la cráíwe de la sociedad, -
De lujpso,s carruajes ̂  
que arrastran'bestiaé f ^ s a s ,  
salen mujeres hermosás ' 
luciisndo joyas y óncajes."'
tici^ que ha d e ,Verificarséen Granada 
durante las fiestas del Corpus.
La-u;pertura oficiar dé la eSKposióión se 
(¡celebrará el dia 23 del próximo mes* de Ju-f .
piq
pueden tomar parte en el concurso todos 
loBi artistas españoles y los, extranjeros re- 
qidfentes en España.
p presentación y recepción de las obras, 
•labrá de verificarse desde el primero al 
d^z de Junio;
Se admitirán,las obras: que, teniendo el 
^rito ó importancia suficientes, á juicio 
gi^urado de admisión, pertenezcan á las 
™^'¿iones deaPintura; Escultura, Arqnitec- 
|tqTa, Artes decorativas y aplicadas á la ' in- 
i^ústria, y fotografía;' ''
; Uo serán admitidas las que hayan figura- 
qó éñ. anteriores' exposiciones granadinas; 
las copias, excepción de aqu^has en las que 
s» reproduzca la obra por distinto procedn 
láleittto; no admiíiótídose tampoco los cua- 
cuyoiB mareqs. perjudiquen á la armO'- 
ma'ide la Exposición.
ii%S^bemos de múqhos artistas dé Málagai 
^;sise proponen, concurrir,
m ..............................
: Desde. la Frpteq 
Drama sangriento
La vieja, ducal mansión 
brilla con régío defeorÓ, 
y semeja un ascua da oro. 
desde el paUo basta. ef«alón.
Se hace música  ̂alemana 
sex^na fuerte, álfinal’, 
y se tira un dineral 
al cabo» por la ventana. •
II
Ppf arie de mágia extraña 
cambia la decoración, 
y estamos en ún rí neón ‘ 
debsur ó él norte jie España,
,En una choza olvidada
á la orillu dé un camidoy
vive un pqhrq campesmo 
qüe muestra en su faz cansada
lasmngustias\ que le' dan- 
con BUS dolores prolirjos,
Su esposa enferma y sus hijos 
que ansiosos le pidétt pan.
af
Nadie en su dolor repara  ̂
ni en que aquello» iqfelitíeS 
ise alimentan de raíces * ' .
cocidas con agua clara!
Ilf
Comentarióa? A destajo;
®«ro que el leéfór lera* fortñe.
• *Yo opino Sin gfañ trabajo, 
qué Dio» Utí ha estar conforme ^
- con lo que pasa aquí abajo.
■ Elfo,
V' •' ..... . anipimiiwiiwiíii: , i . .
Î érentador de hüélgas
el
^a,.reciente huelga de t̂ranMas de Nueva 
id'Yor :̂, ña s q un completo fracaso, debido 
pri¿éi|iaimeute á la intervención deL famo­
so! T^m'í'arley.
,!.4» *éste unpersonedójíW^Uhficio consis-
Sr.. Director  ̂de ElíPopular.
Por n o ticíaC ¿S í¿a®  informado 
lels doble crimé^'ómefiád 
^^ena por un jWividtto lléa^tío Pranwxv7! 
q6 Sierra Rocha. Diebo' sujeto* el Jueves de 
semaua pasada^paséó las calles, de dicha
os por que eraa unos ladrones; por este 
^otiVo. fué detenido y llevada áTâ  cárcel, 
fué examinado  ̂y oálcttlando que pa- 
de debilidad, por falta ;de alimentó, 
te de coiper. At terminar la comida 
,Sieri:a: .«Esto e8 lo.,-qué yo-tenía,
ya estoy bueno» y lo enviaron á su
na
casal-
A||llegar á ésta supo que su mujer, Jua- 
' ^vilán  Liñán se habla ido á dprmir á 
. íe una tía suya; lo reCibió̂ Sií Suegra, 
igubro las palabras que pudieran mediar, 
pei^go cierto os qge este sujeto la dió 
epu una barra de la cama, dividién­
dola l'a cabeza por la mitad.
Ser de día y sin que nadie hubiese 
ad^rtido lo que oc.ujría, sé.presentó la 
íup|ér, que al ver al Sierra traî ó dé huir; 
p ^  la infeliz cgyó á Ijos pocos pasos sin 
vida de un solo golpe que aquél la dió con 
la búema barra.
Jñmediatamente empezf.?on á acudir to-* 
dol Ĵps vecinos, y autoridades; acometiendo 
elfierra; con bastante furia á la guardia cL 
vRy.empleados con dos piedrasvyrecorrien- 
dq toda Id población, llegó á casa del vecino 
Jüepi, ̂ erra,el cuq! al verlo en aquella acti- 
ueguidp, por el pueblo, trato de dete*, 
recibiendo un bocado qn. nn brazo y 
Uñd .berida en la cabeza ocasionada con la 
l l ^ ' v  . ..
ffin esto varios paisanos -le gritaban que 
tfrara las piedras y elloá le ayudarían á me- 
t ^ á  las autoridades y empreados*; consi- 
Éíúéndo, por este medio, que se dirigiera íal 
á|yuntamiento donde se encuentra la cár­
cel., En uno de sus descuidos se le abalan- 
.?zp don Francisco Jiménex el que, ayudadó 
de otros vecinos, lo amarró.
; Se dice que está cQmpletq.menteloco,y ba 
¡Mdo trasladado á la cárcel .de San Boque-á 
sposición de aquel Júzgádó;
J > e  A n t ^ ^ u e p ^
(Denuestro csrresponSal'espécial)'
' 13 Abril 1906;
'U a  Uuvla.T-Ges'tídBLeiSi
. - A consecuencia, de las/ lluvias: la sitúa*** 
ción de los campos ha;, mejorado y se en*'* 
cuentra algún, trabajo.
La comisión de subsistencias prosigue 
BUS gestiones, bqbiepdo. presentado,al nue­
vo alcalde un e ĉi t̂o en que, solicita se. le 
facilité copia dq! presupuesto de, gastos ,é 




]> e S a n  P e te p s b iu ^ o  ‘
En el almirantazgo se ha recibido un te- 
legraáia oficial anun'eiajndo que la batatla 
naval se entabló á la altura de Singapoore.'
-Dos telegramas enviados por eEagente 
consular ^e Concbinchina llegaron á Tsar- 
fcoiselo.
--rSe tiene la persnoeión de que el com­
bare naval se ba verificado entre las islas 
Pescadores y Pormosa, y corrobora este 
jiRcío el rumor de que una parte de la és- 
cnadya*.déT;Ogo se, halla retrasada eu el es- 
treeñOjí ■ énqqntráqdose detrás de . ella los. 
barco» de Rodjénsvenelá.
El Justado Mayor ruso teme muy espe­
cialmente á los submarinos japoneses.
S u e n a  s e ñ u l
Mr. Loubet envió anoefie su palco de la 
Opera á la embajadora de Alemania. '
B e  JÉÓiapbln
La derecha del ejército ruso ha forzado 
la linea japonesa, situándose más al sur. 
F r u u b a e  . .
D e  P a r í s
Parece que el czar dará en breve un uka- 
se encargando á Mirsky que cuando que­
den terminados los trabajos que practica 
la comisión electoral, actíve la organización 
de la Asamblea nacional de cuya, jujesiden- 
cia le encarga.
B e  W a s h i n g t o n
La respuesta del gobierno de Venezuela 
ha parecido poco diplomática.
De proviiicíss
13 Abril 1905'.
B e  Z a r s g o z u
En Alagón se. suicidó anteanoche la jo­
ven de veinte añqs Pilar Perrfn, arrojándo­
se á la calle jlor una ventana.
Dicha joven estaba en calidad de sirviem 
te en casa dercurá que regeiitaba la igle­
sia; • * '
Dícese que la joven, antes de morir, 
claró que se había matedo por defender¡Bu 
honra."
Pa:fece. qne  ̂al regresar el cuta á su casa 
de jugar la acostumbrada partida delresí- 
llo, en«5onfró á; la; muebacba hacienda* la 
cama ééntentó abusar*de ella; arrojándose 
entonces Rilar par la ventana.;; ..
El cura ba sido detenido.
B »  V a ló n e la
Don Alfonsé, desjmés de yisítdr esta 
mañana el sanatorio de Porta Gbéli, re­
gresó, á la oapitania para cambiar de ropa y 
salir eon dirección áSaguntO;'
La escursión á Porta Goeli se bizo en 
tren hasta Betera, siguiendo en automóvil
el punto de destiqó, /
El régfég&'';’;2̂ -®®‘̂ ®® ferrocarril.'
A las diez'y tréiñte-.J î'^^fos Pa t̂ió para 
Castellón. , .
Los periodistas madrileños, van óá ci 
real.' , ,
A las estaciones del tránsito acude bas­
tante gentío y las músicas de que *dispóiié 
cadapqeblo.-
Llegó' el convoy á Sagünío a las onc,e y 
media., ■ • ,.f -,
El rey: hizo su entrada á caballa»;
Las calles de la ciudad se hallaban enga­
lanadas;
Detrás del rey marchaban, ocupando ün 
automóvil Villaverdé y Cobián.
El general Martiteguí iba también á ca­
bello. : N ,
Los expedicionarios visitaron primero el 
castillo y luego el anfiteatro romano, desde 
d,ónde se ve el lugar en que fuá proclama­
do rey don Alfonso XIÍ. *:
* En el Ayuntamiento se detuvierba cóytóS 
minuto,s* encaminándose seguidamente ala  
estación. '  ̂ - , - . . «' <
A la una y cincuenta y cinco miautos lle­
garon á Castellón!
El.jecibimientp fué afectuoso,
Tóido| los trenes llegan abarrotados de 
Viajeros, las ca|reteras vomitan diligen­
cias y coches particulares, „ ? í .
* Ba cambio muchos vecinos - huyendo del 
jaleó se marchan al campo á sus posesio­
nes? de recreo, para pasar alM el día.
También han llegadó 'hartas bandás de 
música eontrátadas^^pov la Diputación pará 
■locár durante el paso de. la comitiva. * 
Numerosa m,ñcbedumbro inYadía los.au-? 
deues de te estación, anhelosa de presen-: 
ciar la entrada del tren.
Los balcones de las casas habitadas por 
repúblicapos. hallábanse - bermétioamenté 
ceriíidos, )Sitt ostente^ colgadnras; los res­
tantes vénse engalaqádos de Vario ^ódo. , .: 
V De la ornemautacián destáéanse, 
eos construidos por la Juventud demoqí%
ilustre crítico y poetay don Federico Ralart. 
Presidíanél duelo los señores Gortezo,
tica, la Gamára agrícola, el ejército y la Di­
putación. ¡
Todo el trayecto lo hizo don Alfonso es­
coltado por sesenta ginetes quélljeveban á 
la grupa igual número de hermoisati hue'rta- 
nicas.
En la estación esperaban láq aufí^ridádes  ̂
y en la catedral el cs;Mldo, en pleji O- pre-  ̂
sidido por los/obásipo» de í'ortQsaJ -̂y-S'e- v! 
gorbe. ’ - * ,
Después }del tedeum dirigióse»la cppiHáva 
al Ayuntamiento y-la Diputación* domie se 
celebró un banquete animadísimo.
Al volver á le estación féfrea" don AlfHm 
80, cénlestaba Alas salútacionés déla mW- 
titaid llevando la mano al ros.
Don Alfonso encargó al alcalde" maniíes- 
táse, al pueblo qué¿ estaba muy sattetepbo 
de'la apogiday quélaxuenteba no poderse 
detener algún tiempo más.
Lq Dipntacióny el Gasino-, pqra solemni- , 
zar la regia visita, repartieron limosnas de 
pan, arroz* CMne y dinero. . 
í A bordo de un remolcador* embarcarán 
mañana muchos socios del Club de regatas, 
saliendo ú esperar
—lEl r̂egreso de la escursión á Sagunto, 
Castéllón-y Villarreal se efectuó a las siete 
de la tarde.
El rey se dirigió al Grao,dondo embarcó.
Resulta hermoso el aspecto que presen­
ta el puerto.
B e B a r o e l o n a
Los estudiantes han Hevadbi á cabo une 
cuestación’ para las víctimas de Madrid.
La cantidad recolectada excede de 1.500 
pesetas. '
Los escolares llevaban negros crespones 
al brazo y estandartes enlutados.
Wn obrero dió Jos únicos dos reales qii'e 
tenía para comer.
Los peticionarios recorrieron los barrios 
obreros y • por la noche, acompañados de 
bomberos que - llevaban hadhones encendi­
dos,-visitáronlos cafés y-teatros.
B e  S a g u n to
La comitiva regia se vió imposibilitáda 
de acompañar á don? Alfonso por dififeultar 
la muchedumbre el paso de los carniajea.
El rey dejó mil pesetas para Ios-pobres.
Al regresar á Valencia’Se detendrá en Vi- 
llareal, visitando la tumba de. San Rascual. 
B e  A U e a n te
Se ultiman lOs preparativos. :' *
Eu tes * foñúas se miegam á admitir más' 
huéspedes. . k
P , B e  VitOKla 
Lo sociedad lírico-dramática de obreres
En el cabildo municipal celebrado boy 
acordóse-comunicaroficialmenté al Ayunta­
miento de Madrid el sentimiento que en Vi­
toria ha producido la terrible catástrofe. ■
De Bladrid
13 Abril 1905. 
E n t i e r r o  d e  B a l a r t
Se ha verificado esta tarde el entierro del
duque dCiGasa Valencte» Dis  ̂ de Mendoza 
y dos nietos del finado.
Eu el cortejo figuraban, eptre ptros, Se- 
Hés, el duque, de Tamames, Ecbega,rs-y, 
iMoret, Azcára'te, Reparaz, Palacio y Sal­
merón. , , •,
Al pasar el féretro por el teatro Español, 
desde loé balcones," que habían sido eulur 
tados, los Artistas arrojaron flores, en tan­
to que las orquesta de,dicho coliseo interT* 
pretaba una msreba fópebre..
María Guerrero y Fernando Díaz de 5|en- 
doza eUviáron'una magnifica corona.
G a r c í a  A l lx
El ministro, de Hacienda se estraña del 
extraordinario alcanpe dado á su« declara*̂  ; : 
clones, referentes á la fecha? más ó meno» ■ 
remota en que han de ser reanudadas las 
labores parlamentarias, puesto que nada 
hay* resuelto ,en definitivo y la cuestión es 
de la competencia del Consejo.
X a s ;  s u s o r ip e io n e s  
A. 37.000 pesetas - ascienden tes' -sumas 
entregadas al gobernador para socorrer á 
tes victimas del 'hundimiento.
Elcousejo administrativo de la Compa­
ñía Arréndatária de tababos acordó contri­
buir coni 5.000? (pesetas;
B e  j^ d it lc a
Dicesé que el punto de verdadero interés 
dk'dilucfdar el gobierno,. es Vsi , las 
Corteé' Bé ¿éanüdan en Junte ó en Qctubre.
Las résultafléjas de este acuerdo autori­
zan Variadas Honjeturás;  ̂ , r.-
Algunos hablan de un cambio, de, miuter! ? 
texio en -breve plazo, encargándose de la í®-- 
fatuta el Sr. Dato. ,
Otros señalan para dicho cargo aFidnl y 
no fklta qüieá indique que Azcárr'aga.
Coineíitándo estas hipótesis dice La C'o- 
m sám den cia  que si Pidal recibiera pode- ; 
r e s  paíaiermár gabinete, sedaría el caso 
estupendo (í# reunirse en su persona ten 
tres presidencias iBá?? impoitauteg do loé 
organismos del Estado. " ' v .
P im ep aleC : ,
 ̂ En te iglesia de San José se han celebra/, 
do funerales por las víctimas del hundí- ,
mieáto. ,
' Ofició el obispo asistiendo todo el ca/ ,
Mido. ,
El acto fué presidido porVadillo, el ga-* ? 
bernador y elMcalde. ^
Numerosa concurrencia invadía el »iem-, ¡- 
plo, predominando en olla ef elemento i 
obrero., v f> , / s, ' > - /
H e s ta b ie e ld g  s ,
Sé encuentra fostableeido* deb ataque^ 
grippal que venía padeciendo el mimstro 
de Estado, Sr. Yillaurrutia. •' .  ̂ ,
líÓy ha podido asistir á su despacho. .
Confinflan los teabejfos, de. desescoiñbrú'. 
aunque se practican con bastante lentitud. / 
: Hoynó ba sido extraído ningún cadá-* 
ver. , ‘ \
Los hedidos mñÍo?aí̂ ., .̂ ^ c
Centro obrero ba solicitado permiso
' i
éM
.v-  ̂ -rí-
l u
V -- ' '
Loción antiséptica de per­
fume exquisit0^rá4a tii t̂ 
pieza diaria oe^la''cabeza. 
Un c'eftiflé'ádo del fatíóra-' 




. ^̂ Êl mejor mícrobicida co- 
Í'Q S nocido contra el bacilo de 
' ' la CALVICIE^ descubierto
pdi^r«ftcfBr"SífBoWatíar' 
 ̂ Curá la CASPA, la TIÑA, 
y jdem^'
jetiftrmíaa^sí^ paraíitár^  
Uéf^'ielTp y de feTJarbaT
ector de El Poípülah.i . 
I í̂beñoif xq4̂ : ‘̂ u ^ ole dé publici^a^ E 
Jileas efesritas d ^ '^
de decir algunas verdades acerca de lo que 
viene oeurriendo con Jlos trabajadores del 
Muelle, fi^i'éas.de \moeeusnl^os «onusto- 
nistas de emtikrqué y desembarque de mer- 
t<Mm«í«8v̂ paciHi««»«aato»̂ ne«4ief̂  «itoñdad- 
alguna ni dicen nada los artículos del Gódi- 
4fO viger^ .,
' Ija  cóntrajacióncón ollos es up- mito, la 
"fcarrastd 'tes es destíonocídáy'nbliay feOtísi-
i  £ 5 C t » l 8  « s j K á Ñ  l e l l i j i
Prépárat&tía tara tddaS'lasX^nmsVArtésT
I . Oficios é Industrias, fundada en el aSo 1898 y 
dirigida'por -■ .. '
, D / - A N t O N « W ! Z '^ d ^
W Premiada con Í«¿daila de P'látá en': í 0 o ^ dé; 
‘O P ^ © r o  en lacn  ̂Dibujo lineal en toda.su e x te n ^  
Itvádoywoy brnáraenta¿íón,njecani<--
-iraltóge, ádo^nor a^úlv
lectora,'deCor]tó6b,tópQgí%o.y anatomiŝ  = .
HorM de clase de 6 á 9 de la noche. ,
 ̂ C íiá le d é  *
----- -.(HOY CtóÓVAS DEL CASTILLO)—— -
para;0eiébrar 4!domjngo.un 
de duelo. .-i
El juzgado qaé entiende én la úadéiá ins­
truida fior el'liundiéiietitd dél depósito de 
liozoya topó declaración é  ‘vatíps 'Obréíós 
que pi^enciaróá ia'fctóáátrOfe'7  al éndar- 
gadó'^e las>óbTasi' ' :
Este cree que lo  ̂materiales en ellas émí-J 
pleados eón por que contíénen i¿u-
«ha arena y poco cementó. '
También declaító el in^róimíó Sr. Rivéra, 
quien afirma qné ios Jtoatériales ^bñ l),ue- 
nos, nó é»plicándós€l, tímtó, él ácci-j
dente. ■
«olrnáidm  M sd xd a
4  por 100 in t̂erior
5  por 10D^erti¿^7e**v^^ 
Cédul^ p  por 100. . . . . . .  v>.!....
Cédiilas 4 por iOO.',.. i.. 
Acciones del Banco E^,a^a... 
Aeciónes Banco Bipoté^io.. 
Acciones Cpm|)añía T ^ á
■ GAÍiBiOS ^
París vista.................. ......

















Interior 4 por 400 ..... * ,<;t. ,U.. :V7Í81 V F81,
Amortizable..........5..,,...... OS’SS 98’90
AcciímeB del Norte 48100 A7.^
Idem dé Aíicahte..*;.....».. } , w m # ’70
Idem de Órense............. ......... m ’80 2,5m
Francos ... ......... .j. .. .......... 00’,00 0O’0O
di, $ignof*Ketro Tolpé; '‘don Tíodesto 'Bb- 
méro,"don.Juan Marquí Prancí, don Gusta- 
yo L:0Qppldp, P.qTy4s,,dqn
Herü)M¡lp,^GreaYí .̂ FryOTS, Pédro.Jdas-
cón y ÍÍ0®7oft?.P,F‘Ók6̂ ‘ : f • .
iDias l«^»Oflto8i(^LbS vecinos debco- 
rralón l .°  de la calle ^ S a n  .tEólíx deJCán- 
éalioio se qúegan de: que «m didba cá»a se 
encuentran los dieKnános Ramón y María 
Ceibos Ballesteros, los cuales ípadecen el 
maladef#aaadtózaro y-romo esta^ferm^iad  
r>8|cd^aj||o^; ||ip||cî tt ;á  . las %|itotó̂  ̂
llámsias é- ^d#l^KÍ;d^ 1^ , «p(trtíaiias ót- 
^é.íol'tóefifcilíla 
fiep,n'tras^^á^ps al ÍHÍoŝ it̂ i:
' : d2£mdL»ti^QiAia..-trrAnóc^^
Verificóse la conducción ^  cementerio de 
341 MiguSÍ iíni0ré de
¿uestro ostisí âdo .corr^igionario el socio 
de Ja  Juvenm*  ̂.B-epimiicana de esta capital 
don José EuríjtoV,;
A tan trímé  ̂Séto aSiáfíójtó 
ebiit^ióin^ laVÍBÍeridá'-éómédad¿
. Bniviamios al Sr. Ztttíta y*sn'%preciábie' 
familia la expresión de '“nUestró dolOr ’por
osa
' A F ia
dos .Ó ingresa^ós en fe 
Vá Razará (a)
él piésiaenté &e la AnÓ̂ Cdcî ;' 
dez Fernández (é) “éeíbWit/jEjÓr'bétíî  ̂
una faca,y JoséjSarcía Hurtado (a)AMíaflfa- 
iós, por blasfériMir én el Mídélle dé Heredia.
R e-^ ertk .-^ E n Ja  plaza de la Aurora 
fué ¿etinido s.y.er tardé Manuel Baiíiirez 
Gm.cia porpromoyér íop, éséántdltló . Sn VeH 
yerta con.suhermané.Mi^ se> dió A 
la fuga, . ; . ^  5 -v..; í
\ E a ta f a ,; '—<Elj'inspector «de, vigiiaaáciaí 
Sr. Ce^éds detuvo Anodíe A 'Nátividéid. Be-i 
dondo Ortiga, de 43 años, domiciliada  ̂ t e  
la caüe Aél Ermitaño/nóm.;i5,‘ifiíéuÁl /lia®lá* >,3r'4o;
treídiaadb varias estafas Aevopae.
{Las prendas‘ia»«lmbiá5plgn<íéads) en diferí '
rentes.casasdepEéiBtamos; j i .u,
ÍM .> ée ía tp 9 ^ m  S é  il!áii*fÉ
E O  S M p ) :
ibello, para evííÍ$‘‘̂ t í '% á ^ '
deración hacia loŝ  que. trabajan y sufren 
con tal dé iferéceELtar loé medios ’ convque 
seguir explotándonos. ’
Todo d'ésaparece ante la conveniencia 
devunpe cuantos i Guando los obrerosj^o- 
cediendoéon equidad  ̂les réolamanque ae 
^establezcan turnos para el trabajo, contes- 
tanjo jgiguiejíte;, . J
^Nñp1^cm,.reápetérttos JéfApJo^'^d¿ble- 
cidbvte%4*^ ^ perdonas, Lór^s 
pei^llíl^Stiamós'iilngúA éqñtra:ro;;p0^ 
iosíolí^pjB pretenden que admitamos en 
el trá í̂llío á  braceros inútiles. . ■
4^épé.'^r,qué quieren tener libertad com­
pleta jíaiA explotará los ilusos o 
sionadqé con, la idea de %ue eéto^  lá 
Compañía y páriitíipan de sus "  ' ' 
trabdj[^"más horas de las cónvefaíafÉtSv JÓi 
que imi^^ue se emplee menos persopal y 
.nazete^ós odios áfriT|BtíGé los
mis|aÓ8|tabajadorés reinan; peroBemés;^ 
deC^l^^ esos señores que apuraremos tó-- 
idos.lbs í^edios legaleétesta Vér sLconSé  ̂
gulmoscqbe no se queden sin ĵ imer  ̂la man 
yorta dq|4oé trabajádbrés dm íluffié 
Esós'a^aparadofes que desprecian al qué 
fftlto.de Áíimen se encuentra anémico,'~ai‘ 
ancláa0-i|ue gástó su yid^ IrátAjaqdo; 
producir él bienestar ,^eqtrps^ deéé^t 
presénte%ué Tós óbreróft ■ éstaiíóá mépüéf- 
tés á quéée trabaje por turno con los an-
los ánéótí-
désep^dós-por
eátrár en compouétídas en esa conspira- 
efón contra loé ménCstérósós, y pÜéstó qiíe 
ellos desean ©1 esterminio dé Ja  cíase tfa; 
bftjftdora,‘éstamós ^dispúéstbs á contestar 
en igual forma y'tedio mismo rase­
ro que S'éftteé teóldós.
Gomó quiéra, ééfior' Direter, qué lás 
personas agéiiaé á éétés ñé^pcipé no coñón 
cerán; nüéstrás déihañdasVlaS meñclonamoó 
á continpacióp para evitar se tergiversen 
Áúe'st: âéJiit^^  ̂ "{,■
"Lós trabajadores' jiiAéñ él trabajo, por 
tuáíio para q'ué todos, en pjayor ó menor 
Sécala,, éncteptfép te ^ o é  de ,, , r 
■ Hb 'pédillipé áúte^ jbmai ki ré]b‘ája
dpteras, te b  mekibqdé ^
estas, c'ó^éiáéteibkés.pbkémQé
( S o ^  M ^ É I c o  i e  la  | I Í 0
J t k j t e r á i q e r o .
14 Abril 1905.
I ,u'*í tóaya./.si»A>iI laDrioaao por. 
gnerías dé España
' R O I . ] _ __ ... „ vT-v; ■-:
___________  'edidio en todas las perfumerías y dro-
3 pesetásVrasj;o pequeño y 5 el grande.
Eiod(mimgó-23
_ Sé vekdé teú  magk^
',.;^Fuéóé vérse te  taller;dé cafmpjés t e
Rafael H ételo Cítetete;, P̂  ̂ t e  
tal Givil ñúm. 1.
IflRÍL̂
Probablementé: qjoffldrá üenwflfeAéna en la
Gran restaoranty Menda de steos dé Ci 
priano Martínez.  ̂ ; r ’
SenrioiP árlá lista yte^tetOB'desdé 
éetai 1 ,5 0  en adelante.
A diario callos á la ^GtePveéa á pesetas 
0,50 pación. ' :
de Napoleón^ ' ;, - .r *. 1,,, , '■ ; ;
; He aquí la lista CQmple|íi4ei;pqrsonai ar- 
ftístóco: .. ' .
reís exquisitos vinos. -;
«La Alegriav, Gasas Quemadas, 18.
Antonia^ 
Záldívai^
H O T I O I á J S
A  R o n d a .-
, Alvatez 'Tkb&úi; Mátía.—Ábe-





—García prteg4;í|tencÍ8cOíteLÍáiio, Luis. 
--Mendiguebíá, JaViér. -.'Míraíles, Garlos. 
Molinero, F^ranciscp;;-Rosa, Alte^tP^teQí- 
■ Jute.--TToiTe,Nuestoo querte amigo y rA V
correligionario don Antonio Ventura Mar- I • - °  „ ■‘̂ ^ te ‘'tesaj José.--yéhils, Antb- 
■ ' nim-—Zama, Agustín. ,
Q6ros wweú^telíñ él {repértofio de Ma- 
 ̂ ____ 6StiF6ÍblOS*
Resurrección, drama ' sácaUb dé lá nóVé-
'sf'br la temisión,7r|ík^ké5?;£te®^*
á a '
Venta de preéibSa akaquéléría 7 
dor propio para Parmaéik Ó Gbuntóíím 7  
se traspasa bonitO'Estafeiéoiilliento dé Go* 
mestibles. . /■ < : •
. H azte -
tinez, régrésó ayer á Ronda.
no
Habiendo tenido, ̂ ûé anliéipkr '.Bú viaje
t ha ppdido despeteée Jie te s  teigos 061 figuran Ips siguifektés
esta capital y nÓs etícárga lo hagamos étf I , sacado c
sunomhre.'^ P® Tolstoi,—-M ted. L -■ . -■■ ■ i'./i.P 'Paf -̂niaS n s é i i p é i ^ n  p ilb lteÁ  —La Agrú-l*^® Bataiiie, estoeñMorecitetémeMaén Ba-
pación .Socialista.ha "abiérío una sus^ik-1 ' Mater -Bolormoi, Sde LeopoWo Gano 
ción púbíicá paíA ápcMjter á t e - _  italiana
déla catástrofe dei depósito del Lozoya i » - -t.
cuyo acuerdo'Será ’éomúkicadb á ite  ' S b J ■’- t e*— te Tey- 
ciédades obteast Además Ip hace extéu-J ^^ñeellá'Ue m  «♦ffjV j  Nuestra
sivo ptea todas* aqtelte'pérsbhas tetrá̂ ^̂ *̂̂ ^̂
ñas á t e  Organizaciones que teipiteíten-i* ^  -  -- jí-rr
tribuir á dicha suscripción.' * '  | ;te  cincúenta 'cenHmbs abono, . sin ép-
 ̂ Los dokatívos iéTééíbett en stedomichio|l*^te®’ ^ Ift butaca dos pés.etas,eok,entra- 
ite^ter^bhiUodel Aceite,' núteéro:'8,'^|‘^ ,-v^ :;j'-..' _
dé la noche, para cúyb étecxól *5: bikctíétíta bénlimós te pésóia
iíftíídí+á«ío ,vv*i. cbmímón récáudadora.
- : - m ; t l Í 1 H Í ^ € Í l í í í t e l l Í i r ^ ^  
Discos febricldas ni salól de Gongálqĝ «
Lps médicos 16 recetan y el públicó l'ó próelajÉa
kemo.ri ti)edjcaniepí0 m'áft eficaz. y poderoso,cpn' 
las calentabas ytodafdasé de fiebres 
tñrecdósas. .IvMñguná preparación es de' cfécto 
más rápido y seguro.
Pteiote t̂e:ája; jbé^éíks.' D&pósitó Ceétte, 
rarjnátla ci'é lá calle de Jórrijos/núrií. ¿ésquiTia 
á Puerta Nueva.—Málaga. ”
í. — í D o Oitealtiáte. -̂7
' Un vapor inglé's llegáclo al puerto comu­
nicó á las autoridades de Marina htee? vis­
to en ía* «osto de Jjevente ttnhuqtiB Snea- 
llado. ' ^
Afiá¿B6 que no conoce su *̂ koinbre, pu 
disido decir tan solo^que .es dp 
desplaza;. 'Oferca fie mil tonelftdas'y * se" 
en Sabinal, .......................... . . .
NottoteAe Mé&ico áHtincfifiji J ’  ̂
tro ek'cortó la- dól
dadA^r ué'te'éspó'sá. ■
. D é E o n d n e s  ' ij"'
Ha llegado á Raigón un buque rusb;,̂  
después te  proveerse dé medicinas za^  
para fekoiporaírsk ’ con la i flota de Rodjera 
venskL;/-.- ..... J
' íli(0 SoiiiR etepabupgO '. ’
t El almirantazgo, irátondodé; qP®ra‘»
;cipneA-,tev®^teRte tiÁte  ̂ ^
tremo Oriénte; se muestra optimista. ^
' Okiná' 'qk® íióójensveiíski continuarálÉ 
marcha hecija^-Nprte.- ,
f  teambite, .tei-tei Ite. teteteola' k l p ^
'te  aMirteí®’ y respecto á Nebogatoff dipí 
mienté qiiótete aguarde refuerzos de
'-K b iL éláñ io iep tR  >:,M
[ Fqfelick úh déspaefé
d̂  TpMo désmintíendq ofioialmento qqp 
yan sido echados á piqué cqatro buques ĵ ^
,  I N S T I T U T O  R O M E f f L ,
Í ^ N S Ü L T O R I O  Y  C A S A  D E  S ^ O ;
«j«5»''^e»4^-egíern|edades por los a ^ p te f  'fígicos ten tan d o  cob
encías (te la-©iiáRdHí mod«rim^'ke6Í«fnéB (R j^ e n a tí tifdÁs iafl exig ci s
Rayps^X, Radi<3graíífi;,.JBa.diol€xapiai ,F tü ^ ^ le | ^  
klinizacjpn y ÁJ.t3,.fr.e,cuencia.— G alvanoterapia
iapia, et(y.~^:^’eíácion0’s, Matriz, PecRb^ SisieiñS. nervios
|Cnferi¿0dtt(teé Venétieate, ‘8ifíiÍlífcaS’y ^ e  ‘la^ 1,' Jíiños, e ^ ,, e te .-r^ i^ ^ isis^
'' "léateos 7RR0i^0sééRifcds,M^0(BiQCÍmié^^ ^ ?3yod ríza ;
■i' B
d é- 'i l ; ■
D £
.. A L í E M  A M S
'; Úai(K> y escljisiyb Re^teséktátóé láa M ál^ AR.^JANBBOJ. RkOLlSjiit^
')sw siivfO df0‘' J i ;^ p
l l l i r q u é é  d é
........ . i.'-' Í.1 n '
h iñ'divldúb d^cohócíiclo ¿íspár¿
tóbos sobro el Goínisario de policíl, MMéñ-' 
idole gravemente én el yiehtré.
' |Tele|rafían d© RfiTi® qiie>en el. coflicíérto» 
didó :â V|íé por Eteasa ek áqtela 
.tkL'hitelSa^^ yiqíinista. -
La cbhckrr®tel®' 1̂  ®kímó dé aplausos, .
Rl- o61e]*a e n  R u s i a , :
Üesl)á(íhqs dé'Sán Peíersburgópartmipák' 
qué se niega Oflcialmeute haya bcifcriidéea?- 
80 alguno de 'cólero» en todo el Imperio ra­
so d®ede el. día 24 dé Febrero atíteribr.
.. .. Im  
Jí'itl
tTíiico c^Ifóída 4e
éd empleo j®cir-^í^®í^fálktetále inotensit^  jpVécid klíAlcaF*
de todas las fortunas, hacen del ^
■:: ^ ' í f * f e * i < B é
te  nták éódhlro^ t ® ^ i d Í R o p d ^  ' ;
Se garantiza el resültádo, y se devuéli^ jplqmpOirte  ̂É  de pV(!Ŝ kV q^$| 
no se trata  de;nB¥¡o (te los ’naiéintetjsqs ̂ ng^^A  tipy bp e s t^ i
espéeííteosBáraRaM r-eldhtefb . ‘B " B  ....
; ' Se r e c i b e . e l P O ^ - P t e e t a s  ,, - í w
J  úuico i*epreseritante-ffei4^tepafía y P é rth g a l., B -'‘̂ Bm
; i4  Abril 1905.
-.itté 'A liéad fé
; « 4  ®te®9® minutos dé la
mateuá llego el tey ten.
* ' amanecer saíléroh varias embarea-
".'VIS
Al
i(dqñes gesqimrte, ftl encqeotpb deL á ir c^ fk  
ipará escoltarle hftata eljuértp, , . . ; ^ /  
; jResde las,;;]pri¿3 erak hqrfts ' dé
rocórreo la lé^h^ndte te  ^música
délAyuntámiénto y  tel^utocióa,
-El Cteinq k^ekaítM s .nna a^ukdaníe H- 
m,08n,á de comida ék,íré los, gobr'eA - 1
' ■ ■ .ÍDe-fiíoVllÍR ■ .: rJw;
EL,MEJOSl.R|)GQNS'3pITUt|Íí51 FERSGIíAS DÉRlLBÍSf(J|
. :: ; 'Vteé8'0ri!ol8o&q|«Mt'ÍeH^^ M o n te s .d ©  M á la g a - '- '
Biáfiéb Sétei^tfajK iL 1886 ' SdIéBeé 3fi R t ó .  Ré^eías; 2Í---''árrOba Péteftos: ^  
LSkH m m ^iíiah®á'18^ --2 .2 5  \ ,
.'IHteé-déGimtov^Gtteií>l5lfíí>Í«60'i:^f'^
* M r AR*RZÍ LA' GMjID ÍB  íY cPÜBEZA
■3hm
ytekjp^iteB|cA jjjlp
. S IT R A E M D 'E R 'íR ljR k 'f^
pon el flnde dar toda<tesé défaoiÚdmiesÁ^aS.r^ertehásqae se hospédaft óii dicho. 
En toda lá prbViñoiate BfiViak produjé^jDtetenrr'el duete-dfilmmino ba ácordadíi kdrvil* '
.i, ...>oÁ«A>s„--K„w..«Uí-w : ' ' ' Almnevasesiy.-G.emldiáavIleéiclR g jS é P e sA tA é fP -é d é lá ’A t é ' ■ ■'*'
ptncximar"
I ^ O I Z  S i C R t ^
^^SOaidAMO^j^fiSTA'
hay ñbHtor dá úná
 ̂ l^ps é b F e p o é  déR iáé]*^^^
’ridad «istá yá ágotandesé entre los 'tediéñ--
La84e.-hbyL ;•,. : . ■
A lasocho y media déla noéhé, lá Sb-
cíá y den Manuel España^ autoífdádés y f l 
primeros contribuyentes de P te ríá ; Sotíedftd .̂de Litóg^f(íS’>«SenefeF
tionaba lá colecta «e 'cák ü tffe  # t)í (m.íaqvteta baja deí'GírcoloRteíibH-
con que aliviar la. cKBeii' éitoaclón dé iosí®®®®» 1 ,4  las qclip, ^
obreros de aqhélla Ibéaiidad, fió ha obteni- -vA la misma .hora,la. RsOciedái de' Is -
do ningBU.a’esultadO pbaitiyo, én ias geetíb-lPn^i®ros en la cáíledel Molinillo del Aceite 
■nes yerifleadas aiyer., ' i.,,;;; .. ■ ¿í. i ’J v J  ’
, La mayor parte.de teípersbñas^^vísitai-l -a ' ■( .t. - ju  ■ ■ v
das OQ̂ pasaroa demanifeétar su sentím ton-LÍÍ^^^- 
to por la alUfitiva situación de la eJásea j e r 4 ^ ? ? “ ^® 
nalera de aquel pueblo, laatoatandoaL mis
motíemp^ carecer-de ios me^í^ neces’a-1 s i le p ^ l  d en tíliS ’s 
ríos p a r a t e  que se[tete® orpreuder lacredulld públicáv
deja sentir, que crértamenté és'dé á q h e i l ó s m a t i r t o  fe ei'caíinpólela'bigiéní' 
que neéésitte el auxiliq teX Retado, tees I más apoyo que su solo descaro
los párijckíaréé pbr muy büéñbd desete f ?  — Insninadoroa^erOéáreá'tos dé to- 
 ̂que téngte; te'mmaén j^nV i^ ^tod-dántífricam» «LMgkl^ídéi POLOí
'cesidates.;^^,..; ' • , '' X ' ' ■ ' ■'■
-Para
.AVISO.—Si no quiere 
use el CÉFIRO DE ORÍ
es,.por-̂  
•píate;)
^ o b Ú ú a ^ íL a z a , véase 4.®- plana.
rigisfráciás 
.orla
- E a k ^ í
; cargo dp^tetador te
N uixi8iro«88 ^ o b t a ¿ l ¿ i ^  i n o s
M x m  casi Siempre A
quier c a l c a d  ó ahorro qnebesíl a  ntes-J bebidas, m
• L ^ c a n c e ,h a c i e Í o j n ü | | ^ | | M
prppósí-f _ Eqta©ajagpsitoteelregiste9,dopato^^
to tee  e co n o m i^ rrteo írte  , , [ t e  to^eteón, marcas, hombres 
Da njas'<<BégiSra apíicteión dó a-hcVro» se fte®» toqdeiosy dibtíjos, de fábrica, ©te. 
Obtiene étetifitandO'tefi hteháV Gítepáñíaf ^^ighsejmadri^^
inglesa de Seguros sobre la Vida. . te®® réciBte íiédidGs del ALRljlí MÉÑDO-
" Diriglrsé á «La Gréeham>- ettjtedrid* ca -í^  • te„̂ ^̂
; Uede Alcalá, 38, y en Málaga, Marqués i
;-v Larios, 4; • - . ■ j, voíjas.ultorlo
, C o u f e p e n e ia . —Anoebé- á^tes- bebo ■yp
medía diserto el licénciádO Sri
en el Iteál de la Sociedad de Gíéhciás sotoé \
éL iem s: :m  método de Faoi*Jf 4  -
éstkdio áre las enférmédades.Mp(í44eas. j aadA« erreo^ St Mátías, 17j (3%a-
Ei .cMltoiíoiahtéLdemfostró lasfirteíeión
7  I,.: p ,* > e M i l o « ( ^ » i e 9 e
ÍSS-, i S P  k a< > ..««n ;4riu m .
ettm/Fa--■ 'V̂ í''
<|6̂ 1es ter
ten^cáébs hétíeflkioóiijr̂ -ywv -vCTttWCTw-urrcijrpx.' vá̂ oĉ uxcur̂ C
^cosecha de cebadó. ’ ' w- 
, La crisis péFsi&té --efi lá jcÉtáyoWa dé loé 
PÚOblÓSi -  v:í
R e -H tíé s é 8
, En el veciiídátíó téin'a eXtriÉOrdlbáriO élí- 
tnsiasmo por la satisfactoria solución Ótíé
najenido elteutítOdel cákítí dO'ArágÓk; '
El estáte dé ípé püébfós cantitrúa Siékdíí 
tristísimo. ■ ' {{ "
D©' j^ á lm á
Beeididámékíé los reyes dé ín glk í^ a  
marcharán mañáha., ■ ' ‘
. El tey dé Ihglaíérro y  sn esposa desém-. 
W :  %  ̂ ^ B m to r¿ (^ m 4 4 M eé ,  di-
te  automóvil á íá villá te  Solíer 
c'úyas cálíeérécbmérbn. /  ’
^  D'espuésmartearon Ips etetesiónistas á 
| m :^ s tó n d é  miAmar, én o te  hesite él 
|arcbidúqúe de Austria, Luís R,aíVater. tío 
dé don AÉfbhsó XIIl.
Cok esto cree el nqeyo d^ño de e&e estohíeciteénto óiife Ofréce eobhoíkfás áí pása^
gero al mismo trómte qke comodjtek^ VL r; "  X  : ]
'FérXé,i'éííá '■yRtrrA- 
mientas,
dad t e  b.áíéría te  co­
cina á precios éconóX 
micos. f.
V É tf tá é É Í é c ^ á  
y  os cofiyenc0Íeif
i í 'l i ' ' '
xai-
kiBé¿Jicé P.QF éácéi?*^ cotea-já tciis 
ĈiQ-NVULSiVA: ron él uso Be estos dftcés; sé 
CQhsî e en loé' dés 6 Itoé t̂íiSercis díáshálihár 
los fuertes áccésos- que tamo foHgah al paclehté, 
sigúicndo'm'cnrgleo.steihté^uO^ V éê jiî ér- 110® 
tna qué in^óa .eLpro^eto.qué: lés acftmpa$aí se
 ̂. caí«» 4.pesetas,—
ga; F&rthária. (te JV 'Guapea, P¡ SiJL
R q JL u g o
-ter eféKsto de, uq deaprendimientoi «le- 
dftron sepuljIates teAterétoÉ. ? ' v„«- ' 
Después de grandes esfuerzos pudieron 
ser extraldosí. ...
Uno era ym cadáver, y el otro preéehtaha' 
.gridas de extrema gravedad,
R b '.Je q © ^  ,
Con motivo dé la aprehensión de up con­
trabando dé tabaco, promovióse fenomenal 
escándalo. . '■■ ', ■ , _ ;• ' ■
La detención fué practicada por íos ca­
rabineros. ,,
, apedreq ¿Xa ,fuer-
f e  -pteiica; siendo iqéi- ítem^míPtete iiapo-
'itentes para contener a loé am0̂ teate.é« '
Lá guardia civil logró á cabo aígu- 
náseapturas. ■
■ ■De .V a R a ^ l l d ;  ; .
Lh el teatro- de la Gomediá celébraron 
un mitin las; sóciedadés te rca s .
^íáhlóse estensamente,' insistiendo todbs 
s; oradores en que se hHferéhdte ' obras
Basa dar ocupación á loe óbrerÓé liad o s •
fqk.se dicten, medidas éhcamfhádá á don- 
ir el abaratam'iénto dé lás stesisten- 
y que se procure estricto cumpli- 
miintqde lasleyéSprotec^^^^^
d é ;0 á n -R 8 f e © l
dár cama el efpr®sid'enté dei Gbte^ó' (fe 
ministróé, dbh Antohib'Mátra. - <
: " .iExt^BLiai:a6q^jkd® ; ’x,V'
. Dícese que los jefes, y óteialés deRuarqir 
ción en Madrid han acordado no confírihi t e , 
a ninguna de ., las SnspripoiOnes,’§bieh|ás ) 
pará aliviar la situación dé lás Víctimas 
del hundimiento.  ̂ -  ¡ . ’ X
Unicamente se limitarán á socorre^ á los
guardias terites óuRos sucesos te  íps^
tro Camino, cuyos sucesos teeteq fiiiovô  ’ 
Oteos pov ciertos msteÍteq0ié tetormiim- i
;te® elérnéptqklanámte épntráeX^^
*T J - - . 'f!*!"!"" ; .1.1 .1 I M lüjl I III ......... .
dé el, púte.ápXpxímáé ál bárten?'|Í
¿4 la sala, que dá. á  la éaÉ®; péró ép. áqkéX^M 
rtemehtekí íoéo,i de' úk tori'iblé emptetey '^ 
lo arfojó álaíyíá pública,■ diciendo: «Véd tó4 Í 
qúe hace un hijo por.sú tetee.»
'.' 'DejEiií'U'éS’ -dbl’ líáp 'plkidlb  ■ ; <’y|¿
■ José Bodrfghez, deépuós áé TéftliZar él íi'e-|| 
(jbo q,uó‘ dejamos indicado, éslúVo lávátebl'^ 
sé feáiüámss (m una palangaha; (^n el sguá^f 
4® la misma lavó también eLsuelo y la-
‘ Á ^gU Q M ÉhlÓ O  ESPECIALISTA
,,. .,-'de las.eníerniédades.. .
■ ^átí^Viotsas-, yd© í::E5© 'tóm ágo
; - i^lDireetor ■déqistmtOs-Roskitáies
en España,'Amériéáy' A-íri’eá,' -
: éoiisuUaó: de DOS' á  CINCO
'̂ . .{§0.desea la presencia de ib» en- 
q#|eádos de incúrablos.) 
Consulta asimismo por correo;
te f lm te a ^ r d to te i i t í^  
tamiento que plantep' .M é^mlteclkiiénta de
t e w t e  m  « c í a  
le rca ^ : pafa castigar á los que adulte- 
i o s , ; a ^ ^ t o s . ;; , . y
"■ D e l t e á r i A ;  ■■•' ■
. . . .  14
í* M © p a lo s
círculos católÍGíos obreros celebrarán
funerale» por, las víOtímas; dé Lo-
Fué muy felicitactoi y apíte^db pte 1^,1
distinguida: ectacnrutecia,
Han.líeg^qdo áqsfa capitalV lajeroí| .'
los s ' '
Hk„ ,,., ........................ don Joan 'S lS n 'o V ttm  1  “ «»
 ̂ Hotel Inglés.—Don Pastor Füiff. (ton Fn.lPmtiira miar-------------------
rique Moyátev-teñ»
^ - : p p T r L L i s
':k4' (B alsám icasR í Greosotal)
.tek'‘ táfi éteaces, qué aun ep los casos jtpás
ihátek®' 
r a - '
jtplaude E l L iberal él nombramiento de 
I up|hez espeomlv para entendí eh ei ,«roce 
I se instruye' con motivo d®l hundi-
miémo y dice que ése-es el camino más 
déífÓk® para buscar las responsabilidades. 
%■ ■ ■ »R 1 I m p a s t a !
teupáttdose esto periódica de l» división 
■^daá (jonsecqencia fq.lV (Jatástoofe derefaéldeŝ feonsî en por lo pronto un gmn alivio Í Ll#ya, estimá de necesitel 
y évrtamial'6iSemlo, -los trastornos a que dádu-1 '̂ Íí'nkln'of,.
á í iiig, d É -}Rte í f g5i§?Í8im%so.d*&
Hotel. (^<5ní—Signor Nicolás Frallnníar. St FAi^CÍL*
lensu _
>5§ilég;i^újjá^íte^n;i^ .. ,............
. . F/écio: . ^
vlármada; y Droguería dá ER-’ANQÜELO






-;Ma|iBel;Éspéjo;y:ten- Mahúel Bóách; íiijfá 
,SúÍ|áv horas de 12. ái3, flotes lóe dtoé.- Skr  ̂
vicio á domicilio. Plaza de SanFrancisco 5
'aiiteéi^^o a'iw e-unn* «ê ojor̂ aa; 
[4 é íqáe negocié ehí
’d#-cinco millones de pesetas.
;VS:-
Se encuentra enfermo y obligado á gqar-
Bl mariés i l  se désarrbllí en ({iteteha. jlP ■ 
terrible dliftai#* délqito fúé/prAtegQhiata te  
pobre demente y  víctima ,su ancianq pateót ■
. -'V ,■ - ■ ' ■, ’
Em una, casa d® Itetotette . ló ;teUe !|eí; 
^^tejp hteitabáq*;  ̂desde hace algún íiqíe? 
po,;Antonio Rodríguez Vilchea^
Ecija, de 62 añosde edad, viudo, y su bijo 
José Rodrígnez, qp.tuíai 4e. Seviha,de'28*; 
años, casate (jon hftá M ó te l a  de itetfqqjir; 
ción primaria qte> según él afirma, reeite 
enyallecas, ¡ B.
 ̂ Antonio ítodHteeZ 01^0^4©© 4




Dé su; :eopyereacteq, 4eefiFeqteaM^^^estaba en el pqo co^jgiQ 4  ̂
m ep tate^ n ia. laj
aezásp se jhetaba de ser bpmkqe sumá l t e te 
Jde>poseee;|^opiteetebé geneX
teo>: 'i,
:: “0 « te
’ dúrapto ateesM éeeB í éh iW 
Rakiaí .paífeceí- ataqste 
de fiei^ncia, pqéetoíqke : 8ürpis®p ptero,
le ip|mraqa ti^Qrest ,,
, 4 # ^  # w t e i , iíegtetete «
teEft uq eñq pró.^}naiten|e.( r .
Aqtqteó % 4títeteP teóae lafivir soafóü 
en tebitacjte, á t e n t e  f e
que carece devf¿m|ija y^es- 
ta casr^pb0itol|tado¿pqr, pfttecei reuma^
I 4 ?  ̂te jte te tí 'X l los tres se acostaion á 
la h ^ a  á  leóconce y media
dofi J 9ei,Mft#ífqeptes despertó, alarjntea 
poh un-ruido extraño, Bot^udot coh .teom - 
tee sqaiptepfedehabiri 
h^ageepfe^itePí f e  horrible lifc,
. «k lecho;, di-
rigtosñ¿a,¿a.pqerta, ekcíintrándbla, cerrada 
y eptuyiera pnei^a la llave en la ce- 
. de: postqwtbrp,, y eatbhces. 
te^OOste  ̂telá. 51 ,éri^ázó'cjj*AÍla, préla jdé. 
la q^ustia que.pa de supofe á . intentar 
rraétúraFla,, , .. ■ "
^iO O l^ táhtb.-Jo^. Rodrigues, armado 
de una; nayája peqnc,ña>.: asestaba furiosos 
golpes Ib ft Pftdre. E stá  eseéiía desarrolla^ 
"®s ,̂;®q4ífc^q¡tep de íladáabitaeite, pues isa 
suTOne qhe el desgraciad^ Antoitío.s;al séir- 
lirteíM teiO vsalt^del l e ^  •
para qu® inspira- 
p | ® | ^ jy ^ ^ » .4 ejte»®uvólvia enlaañopi-.
eoosplpta-
alumbraban S1H5 moradores habíala hecho 
pedazos pl parricida.
teé Mftria huentes paraque se úco 
ra,,.teeguráhdble' que ya estaba trángkiÍpM| 
j Com4 ®í keñOr F tetttes negárasé á á c é ^  
4er 'á áús déseos, óHocó, siémípre 
miíékdó iá navaja, sé dispuso -taorm 
aqrédirle, pelo én íaqúél l̂íiíéípíelato 'Fa í , 
prestttáa váóMma vió Con grak: ítíegríaí  ̂
;||ritejolhalcónárUh hombre, quete«ií|| f̂l
’XrMihaJká de pal varié.
' A u jcilio ©  og©fitiixí©ia , ,
L a primerajperaoqa qqe peketrO ea;íi 
la fué el jpyeá abogadq ten iter-qaate fM 
méz del Vaiíé, quien ííÉro dé una teué^^ 
i detera alahCiAu9| arrebatan(3|:0 el 
deménle; ’ > .«úp
■•:> éktterbk;'(itirask‘iató
; .nás cbnslgitíéndbséj ehtré todas, bkf®ai 
.Jopo. X' : - ' - X B
r - I^sfRttiwnfiMhud©^- 
i ‘,F»«0 d ^ u és fé presentaaron qn 
' dé ha Ocurreocialas áutoridadíffl.y;
I dél cterpo deyatelfh^®' ?  t e  ia  0  
*fnükicijpa|, con- sus''joles? ■’' . , j,,,
®he|!; p e  s,e háíiteáhk lahoUe; deb'^
' j en ..uh efitebo de stegfléi 'dahi
■ oásMás'" déteíRá, fúStekdteraS'OT 
á Ja  ̂eásateukitteárte teteMÓ,’] ___ 
m̂ ®eÓL íé'áj^éió'trkiiítá^t,,^.
; Hér*tefei gfááíeé]y :tové¿(j'«fa,.twâ
I J á  f)te»fkrátei'femur iiíqutebij
q.ue ifqhikiteS 
; L  puIb B
i^??te®tetéasade,áoterió^fe í
éq una cámiha, hííiosmtál d® Agúdki
'te  tejó te t e te te d  „
. - l  . „   ̂ a g p o so j» ' ' B :‘M  
íJ®®® Rodríguez, sújeto* éOüfüóMés?* 
durás á-hÁábamiílrt- fiVá nii^adb nl«dí.W4 4 t e  a ma, f ú é l te te ' á l f e  
mUnidipál, dOndó (júedk á diépb^td®| 
:j ^ d t e  t  Pto (lisposióá #  gátoí íp y É  
éteeelvsipudo.réolúido en ún cáia 
teá'SóguridadeB'COhvekiéutos.,;..';{ 
w', _ ; I ^ t 8 H®’:.'©ujiq;©8(Ĉ
VaEioS;Vie(5ih.os de la,casa dpndk
rrOUó esjte ®u®®®® hotoron pea extjaííí 
;que tesé jaodrigtez 4  8íl 4^
jEéld stegriento' teá¥d há c 0 É ^ '  
sácibhésá''''' ■'- ' ''■. '
Lt i’ - i" ■ i-ii - >'
i L H h M g R E I H
,Muví,do|ápy iahIí:-itepPiK3Íte4É  
d^tínguteáí 4A d i ^ r  - . .
.Rheáá qué motiva lá‘ élirab^S
Estas han agotado .todos lqe ,;r| 
su alcance, pues erálQaldé, c^|
m
S I  g (í> ¿> ta la g
W?? ip9i
5!Üí̂ :-H6is-" ?<̂ s.
V Q o  i^ M w íU iN rE S  f íZ jf i J ^ Á S
•9sm
medios dg 3igi ftfj[î p«>Tii¡a. -̂, ̂ y«n'^míf.í\t<  ̂ Cá DtOí̂ Pioresy* mso'jfostaiido el «eaéado- 'd&' eediai' ft 4á. elocoióíi »,(!fe.-f̂ íc©̂ íí̂ &id< 
lia socoxrido dg'ad ^Jsdte^o >pVtH^a.r\4 ií<»u| gestiones en p»)? deCM^gg^ y á otro reimirá el doioiogpf ia . f  soíjiación
*1 •'.. < ,Fs£ w 2 a .. ... a  a  •%‘i-i-rt-tn^vf r% A 1 n  - Ay»i«a  a t t ia  T<k a  ' ... ‘9 f*bT1 C}£l ’’ .. -v . *los tráíí&fad«ife^4átó 'comcx, M  >eoavocafl»í
va continoando 
Ya ná es 
guir su obra 
acudamos por imedio. ^  ,4a preusa á̂ .lo,̂ . 
poderes t públicos ,p9,ra que se copjure 
áflictiva<siitijación. . :■'>•,■
El pueblo de Arriate, ppr lo Jimitado de 
su término, uoí tiene los medios para faci-i 
litar trabajo que otros, pues mientras que 
en algunos se'conjura la tírisi* fempleaudo á 
los Obreros en el arreglo ó construcción de 
carret^ías^y’' (íHiteíiíOS: t̂ eciiíBieisr”' “«â -Tester 
corno- sioípíce "de ellos por tê razón̂ -diobâ j 
se hace/más difícil-el procurarles ocúpa- 
ción. > ,,....  ̂ ■
Creo, señor director, que con lo' êXpuesío 
bastá'para que el señor Gobernador civil de 
estaqaovincia haga todo lô  posible para 
qué en tel pueblo de Arriate, ng ¿aueran de, 
inámción los honrados braceros’ queísufren 
la^^ ênseguencias -de esta crisis lan /éspan-'
tosa.-'
Pidiéndole mil perdoneg por la ineerpipt -̂ 
de la, presente, le anticipo las grámás en 
nomíiire do íos véclnoS d'e dicütí .iM/eblo -y 
en el mío, quedando de ustqd-sja m¿e «feĉ ,. 
tísimo Si 8. q. b. s. m., B a fa e l Gamarro 
yctlŝ ĉéd̂  '■ • ' ' / ■7''''̂' *■
Málaga, IS Abril l§f05.' ' ' í
■I.I
Aylintetiüieato
,  ̂* l ia  áo sló xi d o  hioy
A las tres y médía de la tayde se reunió' 
el'iGi&ildo en sesión ordinnria de segunda 
cósSvofcatoria bajo la presidencia del, séñor 
Martín/jCarrión. * *
, ]L|>s g a o  ásliísi^leron
Tomaron asiento en Ipa. escaños loa con­
cejales átes. Bailes t̂a Álcólea, Benitez Gu­
tiérrez; TorteS Boybón, Bérez Souvirón, 
Estrada Estrada, Saenz Saenz, Revuelto 
Vera.,É'üstos García y Bátíclfez Paetor'León.
■ ̂  4.' ’ -
Por UUj^ÜBííad aprobada id acta de
la anterigr sesión. I;
p é t i ^ W  (ié  palal^pa
Paw  •desp^t# terminado diespácho 
ordináM' pálabflL los Sles. Ba-
Éesta, !Buátoŝ 3̂ 1Sktráda. ;  ̂ ;(
“a t a s  dé'
Real dérnseto sobre Matadíero.
M Müñlóipíó a  dar cúrúpíimieuto
á lo que dispone el real decreto. ,
ReáT orl|n
Septíembr^íñM|^h Bá^do sobre Jent^a  
de .̂lps:édijíc|^ í̂Mttó  ̂ 'ü
S'é’abuéf dahahér- óídó cóú sati&facción la 
lectura,, \  ̂ .,
Cómüoicaéiónes déi^xcí^^ Br. Gobei- 
nador Militar relacionadas con la jura de 
banderávi .
Enterados.
Expedientes dé prófug^S/deiactual reem  ̂
plazo. ■
Aprobados. í
Orfigio del Sr. Tepieaie do Alcalde 
Antonio Villar pidiendo r̂únca . meses de Ji- 
cencia. ¡ :
Secohcede* •
Extracto de los aCipê dos adoptados por 
el Ayuntámiento y Junta Municipál ejli&l 
próximo pasado. /
/^prqbájdoU Y’húe se publiquen enel,,^o§ 
htin Ófifiial- . J  ,  ̂ .
consultad la' G'órpbráci&'h si acueida 
celehF3,r la, sésíóü' ordltfári'a de la próxliua 
Seman a Santa el. Lunes y en sh caséi.̂ éi 
miércolesde segunda convocatoria. ■,
Cuentavdnl material sanitario facilitado 
á las casas-de socorro. . :
ídem'demateriáles invertidos i en la Es- 
cuém Tíoriñal.
Aprobada. • ,
Rota de las obras ejecutadas por adimb 
BÍBtr9,ción 'en la semana del 3 al 9 del ,¿c- 
tualV
gu§,;se publique- ' .,ípediente de concurso-para ba venta de 
unás;leñas en la Haza de la A;lcazaba. - 
Aprobado. .
S o l le i tu d e s
PranfeiSco Bascual, sobre ces^n 
dé .uirvcrédito contra esta Corporación á ^ -  
Vor^^^iríEduIrdo Benílez Feñéteri
S ‘A osljídio de la Cóinisión de Ha-
Real Congregación dé íqsús Naza­
rena/titulado el Rieói interesando de la 
Co|i¿«̂ ációtt qttenoadyuve á la.ljíaQsna que. 
trata'de hacer . : ^
ê demiegá.'"' ' '  . - '
, In fop xnes d© odmX^léXilé».
Bé Wde iíacienda, en escrito dé/B. José 
de Sandoval sobre cesióu de ufi; crédito.- 
W h á d a ’.
Em’lh jtEÍisma, en id. de lá Comisión ,en- 
caj^dá dé re^íizarun fiislivál escolar con 
iBQtivo ahCénténaríó del Ô iijute. ^
|e aprueba el informe desfavorable Tío
la misma, en id; id. del Director <io, 
luiíursal del Banco de España sobre re- 
locimiento de un crédito. / '
Aprobado. ;
De'la misma, óñ id. de los vecinos dej. 
Bajrio del Palo Dulce; sobre subvención 
paré .una Escuelé̂ ,,, . -
( Aprobado el-informe tambiép desfavo- 
rable.’
De la misma, en id. id. del Médico de la 
BeneficénCiá Municipal D. Juan Casermeirs 
pidiendo uiia gratificación; ;
V Se aprueba el informe qu  ̂conbede l.OOB 
Pésétas al Solicitante.  ̂ .í ' .
Después se aprueban por unánimidiSiji loq 
siguientes: " f*'-#*-
Be la de Oma4o seb$»i$eediñe6mó$k de la 
casa núm* 1 segundo,calle. Pozo del Rey.
De la misma sobre id. .de la 12 y ,14
calle NÓs'qüera y 9 de la de HérdanvRuiz.
De la misma sobre Edificación de /pn aL 
macéu y cochera en la Ifinica que’, ^bséé dOr̂  
fia Araceli E. de Éspatfa éu él paseo deí 
Limonar.
I De la misma sobre reparación de parte, 
del muro de cerca de la casa número 9 del 
Paseo de"lOs Tilos.
X á e m tA é tP é fé
adelantar lás obfas de cobstruccióff'de los 
euárteles." . ” .  ̂ ,
Se aeueiiáa áiar ías gr&cids á'íbs'firttan- 
tee. \ ' ' ' ' * /
■ ' ■ . F a v Q le s  • ■
El Sr. Ballesta pide' qríe' se instblén^mé- ; 
chéros de incandesceucia.ent; ip'S ferdlés de 
Puerta NuéváV calle'dé‘Sán-fuán^
, La-miapip pet-iisión.̂ bqce el’̂ .¿Yolandia 
acerca de los que alumbran la calle de Ala- 
mós. ■ ; , . " ' .. . ,
D e r e  a d m ln ls tP a tiv a  
■'EtlSiP.’'EStfai(Iá'Estrád'átó'!aá la palabra 
parp, protestar corre^tauigbtb de Uno de 
los párrafos" del articulo JSÍ JSmprésíiío Afít- 
nj,d^at iñserto en El Popular en qué se 
pide una investigación sóbre los ingresos 
mun leí pales ./ -
Propone ni mencionado, concejal que.,en 
prónimip (^bildo se presente una certifica­
ción,' de los ingresos de mercados, puestos 
públicos,pjspados y carros durante el quin̂  
quenio anterior á la alcaldía del Sr. Martín 
G^rrión^.fpj^w^ lo percibido por dichoŝ  
-c£)nceptós^a^5̂ 4duiíui§tracióa del actunUep
aigalde.
, 'Este dUftgi'ác£as'’por los elogios que le de­
dica dorador, el Sr. Ballesta .renuncia á 
fa palabra ynl Municipio aprqeba la propo­
sición. . *■ ’ '
Terminó el Cabildo á las cuatro. • '
m  lE lEM
F E L I X  S A E N Z
Está easa está
grandioso súrtiáo para la próxi­
ma temporada,' en artíceos ne­
gros espócialesi én; lapias, sedas, 
surach, radsimiress Y demás des-* 
de 2’50 Pts. me1;ro Imsta 2,0 Ptas.
Velos y mantillas chantilly, 
blonda y almagro desde & Ptas.
Alpacas negíás -y; colores de 
ocho cuartas dé an&é, desde ? 
Pías, metro. .





Escritorio:'Alamedá PHncipáV» búiú-’1 
Importadores de maderas deí Norte 4b 
Europa, de América y del país. /
; Fábrica de aserrar maderas, calle; Doctor 
-Dávilar (Entes Cuarteles), Á5.
El secretario dá réélufja .ft iúna moción, 
suscrita por. el .^calde, mdíoudo que-el 
Ayuntam^tttb /d^diqJiV ‘pesetaU á la 




producido á‘ laCorpóracion fa terrible ca-
£ n  hoiÜOP'
Acuerda el Municipio costear \loa gastos 
de entierro y
nefleenCia municipal D. José Martb?c Naya- 
rro- ' '
Taitíbi'^ BevatsBMTí̂ .iqilbR̂ ’ilb/íY^^únte
con el
Se ^  lectura á uu telégrama de los se­
ñores uerrerá Moll« marqué  ̂de Larios-Y
mnEg BE TEJW ■  --
- ■ - vsoii I sisnii
fiarlos Brun en liquidación
" Puerta del Mar  ̂ 19 .al23
Esta casa ha recil^do un bonito surtido 
de sedas negras gra^fidinas yuiigs y lanir, 
;tás para la próxima estación.
. En artículos-de punto de medio, tiempo, 
íVáFdádéra especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
ffraRpéS negros, estambres y-cheviots dé 
ías mejores fabricas.
confeccionan trages por buenos sas- 
brglvaiis'áv.precios económicos.
'■ • Gíóiílvfeae v ls ittiV e sta - C a e *  ,
i P i ............................IsÉr dg Píataiía y igíojiía
ms
fBANCISCO CAÉREKA ANATA
8 , M ártires^  8 .-M á l,a g a
tí,-Se ecnfeccionan toda clase de-trab^'os 
i Platería y Relojería, Dorado y Plateado, 
^pavonado y Grabados. / >. , *
Se compran toda clase de alhajas por to­
do su valor.
ífiBiríis «fittelifetpaliiisís?
U s a d  e l 'B S A N O F B JL S
SpTlWAB oís LA PRKUW MfiDlOA 
El' BasTú periódico <Froqro'so'Hédiáo>, Revista 
*• Higiene y Medicimnrfiotíca, qúV s¿ publica en 
Barwionb, rdfiere eá tfihf notable artículo, titulado L«
empleó_______mentó ipaanofela on,«l fajamiento de las fiebres 
ptófi&cas, ipteímitentes, terclanaB{:cuartanafl, etc.^Míseailéfete preparado tdlular.de la'oasa P. Bis- 
?S.?jií Bido*xpeljjuoentíclo cop-gran éxi-,io en ItaDa, Erosaa, Repúĵ liCa Ai'gefitina, Mójice, 
•tcótera, yhádadoresufisjaoainirfordra’bles. .
.. cB)aóJL«eeribeontre otros, e! Do(^ D. T. de Kcbe-i ‘'i. Tarrlax «...En un easo.̂ de paludisipo inveterado',lUn
rado eni cuestión obtvvé la doaâ iOriolon de
alu quo has;ta la leoiia naya vuelto & reaparecer como 
-Moimimbrabaí hacerlo, cada quince ó veinte dias ap elJî Vidnq, objeto Jde mi ensaVoi -r-Pnebla de 
Hbrflalvto (Tdfedo), 8 de®oviembiq.d6''il903. f.' i
jébpdsfíé 0on AlfpedoiRoátmdO
Sé háiiifliiiiNI'̂ 'áiiN}d4« lat'bumtt'Yarntériié
iaii'«iiê eiíiqSiiifaiiî iiwiie Jí'« «■•w» ii>wii|jf«ii¡ii;jíMi ■ ~ ■n.ii mi.n
locales
i .
fTcóíííiíeéídenté ’ í  é
de la'
Prensa.,^ ; ' ! * , ^
A  S le l l l la .—En el Piá&  MT»A<ÍM!r ém-t 
barftór ayér paía, Méi'flla'elfpreso liíancísco 
Lóĵ ez García, autor del famoso crimen 'dé 
L a  BW ú  qúB Vá á cíéHiI^üIÍ' hU Co^dehá -feñ! 
aquel presidio.,
'l l í ie g a d á .— Procedente de Mafchena,,
'janana en la cáilte áo/Sáá idañ fh& 'Ufeten 
'Sá;|B'la prevención, ^S^únOSi^^Étjaíd'o'.' 
'^ l» a e la S i—En úhj^éaaq dei í̂^sg je.de 
póff ha fallecido^jj^áJ^ña, atacada de, 
Vírifelas, y por contagio ,̂ según nps^ ĵceu; 
eueutra si^iertdtom'ibisma enferme-- 
olía criatufita. , , >  ̂
hfe. cbndcfmieñtó d'é ello el Sí*., Aí--
ha fllegadp A Málftg(t el contador,de; fondos 
de f aquella ciudad, don Ambrosio Martínez 
Fineta. v , I /
Su yeniáa ohédeSe á iA í̂^avé enfermedad 




primero de ® a ^  el plazn^para la colocacióuT?%^^®®' ®úyP8, y. don Ildefonso Jiménez 
de contadores'y demás'modificaciones que 
deben introducirse en las fábricas de aguar­
dientes y licores; ' - ' ;
D o m i n a s .—Don José Polonio Rlvas, 
vecino de Málaga, ba ^presentado solicitud 
pidlendo'dóée 'pettéhé'ñbfás' páfa u’ña'hffií'á 
de cobre corit^ m^íhTe ManoUfo, sita en ei 
paraje ¡tíadefitClciti d& Cantargo, termino dé 
esta capital, ‘ ■ v-r * '
Se^©]Uo,-^!Esta tarde á jas treh? na 
tenidof lu^ár «1 sepelio ^ 1  cadá-^r de íji, 
señerq.’ doñh Dolbres Mendez Andrade - de; 
las Heras. -
Al triste acto han concurrido nuiqeroBOS 
amigos'd-e ia-fesmiá doliente.
A ^ á  y.;. Su pá^cular á su viudo dOn 
Satumino de las Heras reiteramos nuestro 
más sentido pésfliine. . , - 
L a  d in a s t ía  d é lo s  R otlisoD tR ds.
•—¿Gomo ha llegado á eotístituií* su 4uferza, 
su- iafluénciá'y suvíriménsá fortúnfe Upa, de 
laAcáéas mhs p̂qdOrbéAs dél ifi’hpho? ¿Ré 
dónde próvífehe' el ¿p'ellid'o Rothschildl  ̂ '
: ,Efetog.y Oteos ■itdétíiRés másvhúiy i’̂ eî Sóf- 
sanies- y curiosos; acerca de la- dittaétfa de 
los Rothschild, ̂ onocer, ilustrados goa fo- 
indivíduos de dicha familia.thgrafíaá de Ibs
el número dej presente mes de la revista 
Jtor Esos-MHiido, qtLa además ̂ ikilicá otros 
artículos acefpa de W que: ha costado en vi- 
daa y dinero íkEl sitio ¿q; PorSs-Arthur»; re­
cuerdos yiefemérides de «El mea de Abril»; 
una información referente á Don Benito Pé­
rez Galdós; la bistóflh n^yéleacá idel rey 
Ludovíco II 4e Bai^i^a,' sií ,,4nii0id con 
Wagner y sus amores éoit Rosa de Liude- 
hot y lá prinhésa Sofíá;- é l' cuhntb pólacó; 
«Acepto mi destino y lo cumplo»; continua­
ción de las «Memorias de Elena Keller» y 
de las fio é̂lfts los Dioses
y'«El Íobo,4® *Háíy;;el maravilloso invento 
de Pgllqk-Vkagj - que permite telegrafiar 
, -«Setéciéntás pálsAras por niinutos»; y 
:sus ácostumbráidkis secciones de Actualida-' 
des, Guriosidháés y Po§sias,j  ̂ , t, „ V.. r  
interesánté revísta,'que éónstade 
iffi págitíás con 100 iljístraciones, se ven- 
dá-al préciOidé peseta 0‘60 en foda-Rspaña!
R é .v is ió n . •— Hoy ha cónftitíúádo sus 
trabajos la Comisión mixta de reclutamien­
to, revisando los expedientes de quintas de 
ios -mozos dé Colmenar,; Cortes déla Fron­
tera y Cuevas del Becerro. .
Defuaeió».-ri-Nueslro parlíéutá/ámi- 
go el chitan dejirtilleria D. Lucatr Massot 
ha tenioioláhe^fáéíáde perderá áu'hé ó̂fe- 
ña hija.Rosarito.
AGoutpáMa&os#lá lamilia en su justo 
dolor; . ., .
A l c a l d e .—Se encuenti'a en Málaga el 
alcalde de Alozáiua. . í ’ ‘ , -
RODor.-—Á las dbs de esta madrugada 
se presentó al-séíeaO del distrito el que 
dijo llamarse Francisbo García Encabo,ma­
nifestando que á lu/fequilina-de la casa- 
número -44 Arco 4e la Qabeza,
Carmen González Jimi,éaez,lehabían robado 
cierta cantidad dé dinero.
Personado el sereno enlaieferidá casa 
díjole la Carmen que le habían sustraído 
ochenta pesetas enptpit8, no sospechando 
quien pudiera ser el autor del robo.
D añara c ía s .—Por iiiMngír las orde- 
tfánzas nrunicipafes han sido 
los carros faeneros ñúmefos 19, 193 y 380.
'Reyóítd.-^Eíi'^él callejónde los Bara­
tillos libraron hoy descomunal batalla las/ 
nraaiioüafl'PraQcisea Jiménez Aguado y Do­
lores López Fernández, resultaudo ambas 
con varios nrañazos que les fueron curados 
en la casa de socorrro del distrito.
A e e td e ra té á  d ó l tra b a je .^ H a u  
sufrido accidentes del trabajo los obreros: 
Salvador Ruiz Ruiz, Francisco Gil Martin, 
José Gareia Rddriguéz, Juan Rando Ramí­
rez y "Fernando Díaz Perez, habiéndose da­
do el;opOrtunói'''Cón(lcimiente al gobierno ci­
vil.
R ü i^ lí'd B lb . —Por h*8tíáñ5alfzar ésta
l ló V l a je .—En el tren de las dos .y» 
■¡fihhiia han llegado hoy de Granada los jó- 
Venfes estudiantes de dicha Universidad; don 
Enjalme Ramos PuéMe; don Joáé Maxtínéz 
Sib̂ iEfes y doñ Frañclséó 'Caifkréna Sola.
' ■ JBpi el de las tres y quince salieron para
Despacho té vihes áé OaÜíapcliac tiptes
''■ 'Ó a R é 'S M  '.fe-, . . .
Dott-E4uardo Bíez duefio de e»te estc^hl^cijjftifiiíto, an  con
uii acreditado coseipb^ro ̂  v in o s tintos de V aldepeñas h air  acoidado para  
darlos á  conocer al público de Málaga^ e^ pnderlos á  los sígüíenteá
\ 'l^ jÉtraba-raáo  -á.''e "^')&ei*]:^.—Esta- 
a ^ 0 a  se dié pilncápio á la descargh del 
éi^ápento del falucho Joven Teresa ó. pre-f 
séi^íáde oficiales ó iu&mduos del euerpo 
a # « h in é ró s .
te del armamento y nuiniciopes; que 
encionábamosthoy sÓ%an dest̂ hieif-̂ - 
kilos de pólvora en cúatfo'petrolíha^ 
os de cartuchería- ’. í   ̂ ^̂ 4
jjioche terminará la dfescarg-a;' 
d lld e R e v i r a . - L a  áplau-
le señorita Clotilde'Revira, ha sido 
psamente contratada para actuar en. 
ettea'^ítrde doña Amelia,' de Lisboa, duran­
te lájréxima'temporada veraniega.
F e r r o c a r r i l . —Según noticias reciM-' 
d'^ hoy en el gobierno civil ,̂  eontinúase 
trabajando áctivaménte en el ministerio de 
Agricuítura para terminar el eXpédiente 
del ferrocarril de Málaga á Tlorre del M»ry. 
con objeto de que em^eifea' cuánto .naíeS’ 
las obras de eonstruccióíi. '
*'"'-ísíalíhíÍ'tlfe.—“iMabsíÁ A láV^oá'^éé ‘éeíe- 
BfaFá'Sh'^^ATSP^mféíí^ la^uh^í^mára
gO> ;.án̂ «'
el arriendo (^l%''’rddileA;q;ád[;^n 
larse en els^ásplnMe 
rante la  pascua de Resurrección.
L a  v|r a e l a . — ' 4os 





tf̂ á tá ^f^úfe'ócidij' ($5 las;
cQjpjo de/otji ŝ̂
é.jPjzfr.iDtí;̂ -
néé 4 4 1 ^ sg;requir -̂lsi'-. îW  ̂
de Reforpíás;
equiyócftdameJjfe-ñéd^oh . ; .ü; ' ; l / í :• i):;i
U n  e a s o  r a r ó .- -A  la pherta del s^lón 
capi.Efifé̂  4®-
fioii ;Ml^..5]4r^íSu;^^
lloíánoo se quejó del proeedeí, inhumano 
de un médico de la Beneficencia
El aludido señor se negó á réducár úna 
heimia y colocar un braguero al ’higo de la 
pobre señora, niño dé corta edad,, _
Ño sabérnoslo que éP Aléamé báta'An 
estay o.cásiópv pero su-actitud debe,estar al 
nivel de las protestas y tristes comentarios 
que el hecho ha inspirado á todos.
CablbÍÉi, -^Eñtré'' íbs' gáUfnefeg'rfê 'Mái' 
dridíy Berlín se han entablado negociador; 
neS para establecer úU cáble de Vigo á Tán­
ger y otro de MelillaáAgadir. -
m i-
■T”
P B JS G lD d
1 arroba de Vald^fkMaá, thiti? le¿ítuiíp CJl^xete . . . . .
' » ■ ■■ > ■ ' . ■ ; '♦ '
1 litro  »■ '* » » . » • • •
1 arroba de ValdépMas, tiñó feto legifeib . . . . • » •
Y® > » » » 4» *  * • .  ,• • • -• •
*  *  *  ■ *, > » » • • • « • •
1 litro » *  ' *  ^ », . » ’í • • •
1 botella de V* litro db VMdephñ^e*, vtób tiáfo  fe^tíffiO. - .  • t








Para comodidad del^uhlioo h ^  una^úcui^aí del jnis|no dueño en calle Oapuc.
s , f  4 I, 1,1 "
i f0 p n a .  d e  G oin .—La j,ecaq^á^ón,yo- J
f ttaria dellmpuesío de cédulas pers'onales lá^ n a  de Coin se llevará á c»ho:|[>9jf̂ J:ii; 
ngente rfeaudador don José G6rizafe¿ Arias, 
en la forma siguiente: '
Coin desde 1.® de Abril al 30 dé Junio. 
Tolox los dias 3, 3 ; de los mésé's ] 
de Abril, MayoT'J^fo. , '
Alhaurin el Grande los dias 9, 10,11, 
l2, 13 y 14 de tos meses de Abril, Mayo y . 
Junio.
Monda; los-dias ip, 20 y21delos¿.
meses Se 'Abril  ̂í|»yo y Junio, gudiendo to- 
doá^^uídloá có¿tlíb4yeii|es f  ue^o se htir J 
yán provístés %é su» éálulás dttranté íóé ‘ 
e«Dreqado,s días obt6uer|aieu la oficina cen-̂  í 
tralde la ;?ona sita en-JCoin, calfe-da, Meso- ; 
mea¿MWa. ¿h asta  el 30 de Junio.
f''',
SllGGlÓiN PnatBRA <
, N e e e | d ta b a a n a b a j¥ .- . ,i
'Juah.dé\^éyé8 Hamos poseía una eseb- 
|)eta|)era; d^tdniaíéaja donde guardarla ni - 
áinm*o'pára adquirir una, y  se echó á pétí- ̂ 
EKiélahlJu-^aiÉae^HfeáÉtodO déla caja que ne-
meeitahav ^
; Deépues de maduras reflexioríéS! se enca- 
áíinó) á uúa^ncá sitoaída eu Mowte' NegraP 
dettéríüiáRHé MárbéEa cortó un nogdt, 
MéÚpH<^á4h éií 9 pesetas aaren isn ’
Y|íe.''fqé falofaté m Ú^uo, y kf-ílfí^ 
f ^ í ia  .pai-á q.ue’,ÍAaweglaseti la piáj^m 
no {>udo hacer, pues eLvIrozo *dê  áfhol¿ 
repuperado qn tes de que el hefré/S/phAie-^ 
rá en .él sus pecadoras mmnoS,
Por esté hélito cometi|o .hu la^m erá.^
S e n te n e l a
El vecino de Algaloein Eulogio Rosan 
Ronílñí'ha 'sldo - condenado, á 5 * meses de 
arresto mayor por el delito de lesionesj, 
Ti^aBlades d e  presotii
Se ha'fiispuesto qcrerlos" ̂ Breso» ép esta 
■cárcel Salfeífe'Gatm Cataláttrítt«W«io Pra­
dos Vives, Francisco ^lesa P é re ^  E n rice  
Fuentes Vázquez pasen á las'4w Liüa^s, 
OcáSa, Vefeíivy Madrid; respé^-Vábiente;
El recluso en la de Alora Joaquín SáU- 
theÍ5 Lo|Jéz^asará á la del Puerto de Santa 
Maria, J îñSel Rodríguez Plaza que está en 
laíié.ASÓíñ Irá Aíla Sá Velez-Málaga, y al 
mismo e^ablecimiefito penitenciario pasará 
SafaS Vulanueva Gonzálegmjas actuflMpn-, 
Te s'é
,timados49®Â 9úrs^ calamón interpues­
tos ñor . los .procesados, Josf Jlqjz A^?? 
Emilio 'Guerrero (tdqzai|i ,y^|L^áiqo^Lopez 
Alvarez, contra sentencias dict|idaa p.p̂  es­
ta Audiencia. .  ̂ '
, G iikólexybe t
El jue¿ de -ía Alameda citíi A BMo ’el hé- 
breo, José Domínguez, Mateo (a) Áu-




-«Legado, Sr. Bug;^la*»#i»«n4’ai^r, 
te'lhlhtaolalla. / ' /  ''
se-.
De la proviácia
quincena de 1904 ha solilitádótfceí Aíscal se
imponga á Reyes Ramos g SUfeses y un día 
dé arresto mayor. ,
« E l C a te to »  y  -^ 1  Id alo»
’ /í§̂ ¿ñí-’€!í!S‘J*Hlif̂ %líSnda ( )̂ JB^Pateto se en- 
coutraha el 24 de Noviefebiíe -últimô  ól^- 
pando un trozo de caña dulce euaimó acer­
tó á,pa,sa  ̂por su lado AmohíbfearpjA Man­
zano (a) Él Mulo.
M o n te  p ó b llo o  d e  A ló z a ln a .—:
Insistiendo en la qu^a que hace días expu­
simos á nombre de uuacomisióá de y®áiúéá 
’deAlozaina, hemos de llamar la atención, 
del encargado de aqtíel’distrito forestal só- 
brb los abusos que continúan cometiéndose- 
eu;el monte de pTo()ios del^útádtí pueblo.
Parece que se viene carbopeándo un,â  
pa|te del mismo y pronto, de.segujrmsí lAsy 
co^s., no encontrarán pastos ni leñ^s loa 
•vednos que tienen derecho^ los’ áprpye-. 
cháimientos.
i c a e v a s  d©l Racerrp.-^EMéribén
de buevas del Becerro elogiando la éóhduc- 
denuneiadoa f ta ^el labrador don Manuel González, quieñ 
es au Cortijo Borboilthi de-«quei término ha 
faijíiitado trabajad bufen númeíh de obreros' 
cóáijdo más neéesifeubs Se hállabáu'v kutes 
qüe: lloviera los últimos días.
; iR g irto .-D el có'rtijV dénominá4o R«e- 
naiítSa, enclaVado éi%tórmino de Pizarra, ,̂ 
hurfalon auteanofitífe Ués étcbatlfríás á los 
hérinános Joaquín y Juan Po^igo Vargás, 
ignorándose quióiíéé 'sean Ids áUtoVé®.
O.cÍQLpaclÓJñ ^'o akmas¡^-—En tühn-.' 
quf hft ocupado lá gu^ardia-ciwilícinco armas- 
á les vecienos de Ojén, Antonio Lofeute 
Pérez, Mateo Sumaqqero Sáu,ahe?5i ̂ leh áfi  
Pacheco y Francisco Marques Agujrré por 
caílher dé licencia p'ára ú'saHáS. ■' "
■ A ' ■' ' Y
Aquél llamó á  ébte-̂ jporlsurálias y iproi üW 
comodadO' ahbfetéó á aqqél y hquél infirió 
á éste, con fel-euchiflo de’que se séî vfa'pfe'- 
,rá motídar la caña dúlce que'chupaba,; jjqa 
herida en la régióa malaé izquierda y otra 
eule> cara palmar de la ^anjq 4®’' êcha, de 
las cuales curó á-Ios mieVe dms de asist^- 
cia facultativa,si biéu le quedó la cara álgo 
deformada.
El fiscal ̂  pedía para el agresqr tres me­
ses y 11 dfás ftfe áijrjê to, pero habida cuen­
ca de la . edad del Cateto i menor de chhfc Y ’ 
ocho, mójii^é sus coUclusiQues intere- 
saiidp solo l^fi pesetas de multa qpe como 
es natural pagará el Cateto en cárceL 
E l  hiplmen' d e  l a  c a l l e  del0Mar»> 
q lié s  dh L á rio is .
La sala de Gobierno dfe lá Audiencia 
Territorial ha hombrado júez; especial du 
lá causa qué se iiístru^ por miueertq de don 
Antonio Jiménez Astorga,' (á^éteagí^rado 
de esta Audiencia provincial don Manuel 
María Sauz Ansorena. . -
L a  e a a s a  d e l  M o n te  d e  P le ifó d  '' 
i Ha sidp devuelta de fiscalía; .éfiáciiádo ? 
el trámite de instrucción,la causa lUEdrui-; 
^acon nioti,vó dé la malversáción dé fóMos ‘ 
del Ííonte de Piedad y Caja de Ahorros de.
%s¿ ¿ % r — r-3. , '
-  - Don, Ju an -José FernásdéÍ! y Sánebes; 
maestro de la escuela pública de niños d  ̂ %.
haposesio^
nado de su cargo. m- ',
tros dptádá l . e ^ ‘
* pehétas, '^ór fefeSte aói prbfesbf que la deé-í
don Juan J. Fernández y Eán-
fielegábUlH té fiáCliuia .
lía  «ido aseeudido/á,aspirante de p? im'e-- 
Jfa clase elide .seguSfia de está Délegación- 
don Manuel Isonia.
Por diversos conceptos Jugra^on ayét í 
4h:éstá TesorérM, 75,'74’5‘f l  pSraW. t
El birector general del Tesoro públi|ó'4 
ha pfn-ticipado al Sr. Delegado de Haejeádu < 
imber sido ácéjMáfláS lás sî guieiStes deva- 
luciones de ingresos indebidos: ' r
De 135‘46 pesetas álos señores-Vives, 
hermanos, pbr el conñepto fie Aduánas.
De 162*93 é don Isaac Víquera poV el 
concepto de contribución índustdal», >t̂^
De 22*^7 pfesetasádoh íiióféto iSBhíillé- 
ra. por-eLqonce|>tb dé utifidades. ■ ’ , ■
> t . Ot r a  c a a s í l  ‘ *■
Ha pasado á fiscalía la cÉ,usa »i&str.uide
contra Juan Sánchez Martih^.|g|to#íl»«;í 
heridas que sufrió el ingeniero de la casa 
Larios, áóñSf GefmáíiT. ~ " J
^j^Bohá'íés'párahkafio notuai-. feb pue­
blas dé. B®«.mbeá*íii^íiíaaarabonela. f
-  ̂ . .r.ii . ;'|í
^̂ "̂ 1 Híréctor dé la Sucursal del Banco de 
Espafia^ha participado ah Sr. Delegado de 
HácieñS'á haber sido cohiélio eí .eíeclo ,jih-fêaei"
AdoMo-Terree jHiermaaom
M líltá  élSil^ligj^ada. i—Ha sido COUr
bCfUáda ála coffl,paftiít,de ferrocarriles an­
daluces una multa de 500 pesetas que le fué 
impuesta por retrasó en lá llegada de un 
tren.
S a b a s t a .—Como ya hepa^a. ^ch,Q el 
I del actual se verificará la; 'áuháÉf .pKfd 
contratar la conducción de la corresponden-/
► «cia pública, en caisluaje de custA) ruedas ó 
automóvil de^e las oficinas dé/ Málaga á  
las de Vélez-Málaga, y á cahalládosde este 
último punto A Torrox; • 'i- ?
El tipo máximo-es de 4.004 pesetas auua- 
' ■*.' m ’J.
'Roda.-"-Apadrinada por don, Andrés 
Rubio Garcia y d;Ohá Jnana salas Moraga 
se ha verificado Id boda de la:S,0ffqrita Joge-", 
fa‘/Rubio Vazqúfez con el ilusírad'|) profesor 
me^antil don ^leíéhiJoo del. Piño Sal^^ 
hijo de nuestro apreciable afei^ el dueñoJ 
dm acrfeditado café de la Marihaj don José 
del Pino; ■ ■ .
p ejf^^ltigl^  don Juan Rfiúlista Buo- 
‘ MaHín y d&tt José Mar-
tin^asistiendo numerosos invitados. 
i®Üé|s^|^s á los nuevos esporos todo gé- 
Q^q-ideJ^cidades./  ̂ . ..
dad el capitán de infantería f i^  l|iui8 Cano 
i;%te|ft,, a s ie n te  del gobernafi^.c miUtap. d ,̂ 
'S inK O W ,
L a  A s o s la o ió ii  d© l a  Rkfteraoa;"^
Para tratar dé asuntos de int^és y pro-
érííAN ÓCáíSfÓN:'Camas*'torneádtó̂  iék  
sommier á 30 pesetas y lavabos de señoras 
coi p|)lero¿‘(̂  îedrá á 32K̂eŝ ŝ.̂ - ^
Añtes de hacer compras de edniestó
casa, l̂ ncô
trará él me|̂  ‘
. , f c 'iL fc t - / .■ a ’ásiiMíi'̂  íivtjyi iW ÍSi<*í*;i-'sSÍ




w m rm ir
ilÉlee^r.
DOajBDlOIONBS B1A.6IAS
nar por c(>ntingentei&l0'é t̂fel]iil08 ’'de estó |  ̂ D6fanoionesi--Ninguiiai
fi
can
m í f m m  oséiai
Del día 13: 1 provincia.
Real orden, de Gobernación sobre clasi* .* T  registrador de la propie
on de^vajsas de médicos 
' '  'Gob^i
^ is i  g o p t i l a j t üaül
CÍTO\il||f i<Se e^te ^p íertip'oiyaPonH- 
Io a la  Diputación provinciál.
Anuncio de la .'Administración de ren- ̂ .'   
tas Mrend^das citando á iih  individuo.
-Sldicto^á^ Ayuntamiento de Jiméra de 
L íbaf sobre Cobranza de arbitrios. V 
—Idem del de Torróx sobre idem.
—Idem dedos de Sierra de Yeguas, Tp- 
rrenuninósy Ardales respectivos á la, con? 
feccióa de apéndices. ' • ' ' :
—Idem de los de Olías y Sierra de Ye­
guas,sObre terminación d e ir  eparto de c5n. 
sumóse
—Relación de lo <jue corresponde
dad de Málaga’sobre liberación de censos, 
,M«X‘ régijíííemlo' de 
Btolétf cita I  Jbbé del "iRicrTrujilidr^' 
—Otalas citaciones y edictos de los juzga­
dos de «sta ipnóvinciá.'! ... ’
R e g i s t r o  c iv i l
' ' I^oripmonesheoliásAyer: :
l  t?.7/ '  c7UZGAPO DK LA MEBOBD
NfLpü3̂ eijî o,a'—Ningnnp.
_ ^efuncioiiés.—MáMá -Cortés Cuenca 
Rosario Masdtt López.
Matrimonios.—Ningunb.
. jrUZGApO DE SANTO DOMINGO 
NapimipntGn-’̂ Nipgnpo,,: í ,. . , ,
Matrimonios.—Ninguno.
JTTZO^P DE LA ALAMXPIt^
Nacimieptos.-^Ningnno. , , ., 
Defunoionqs.--Ninguna. 
Matrimonios.—Ninguno.
N o ta c  n ia ]* í1 ;| ^ ^
BDQTTBS ENTBADOS ATEft
Vapor español «C^bo, Nao», cog opíga 
general, de Aücánte, ; *:V
Idem inglés <Leersum»; con id,j dp Nevr- 
oastle. '■ ' ■ ■ '■ -..ií.'i ■
Idem español «Monserrat»,' con .id,, de 
Barcelona,:
: Idem id.,. «Aragón», con id  ̂ de Valencia* 
Idem id. «Cal?o Gropesa», con id-' de Al­
mería. • ' ‘ ‘
Idem id. "«Ciud'ad de Mahón», cdSEMíí dP 
Melilla.
Idem id. íCabo Corona», conid.» de Ser 
vülp. ,
BUQpEB DESPACHADOS / ,
V âpor español «Mpnserrat», con carga 
general, para Habana. , : ? , : : í , í
Idemidi^nGiudad de Mabón», joon id., pa' 
ra Me l i l l a , V, ' ;Idem 4d. .«Cabo Gropesa», con id., para 
Cádiz. / i!
Idem id. «Cabo Nao», con id.,' para Ser 
villa. > ^
Idemid. «Cabo Corona»y seon id., para 
Alicante. < ’ ' *
Ipemid. «Aragón», con id., para Cádia 
Idem id. «Ri,oja», con,id., para Londres. , 
Jf^aúd id. ^Caripen», coja ,̂ id.j para Este- 
pona. ' '■ ' . ■!
'Idéiii id. «San Vicente», con*Id., para Gi- 
braltar. »
A c é i t e s
En puertas, d áO realos arroba.
En bod-Cga no se hacen operaciones.
O b s e j P v a c i o M L C S í
Barómetro reducido al nivel del mar y 
áG ,G .c., 766,6.
Ddreopión del yientp, N«,Gí,Lluvia, mim. 0,0. , «Temperatura máxima á la sombra, 21,d. 
Idem míniina, 17,1. ‘ '
Higrómetro: Bola hñmeda, 15,8; bola se-
o%20,0., .T:lempo, bueno*
H A t A a e v ' é '
en el día 12;
26 ^áouna8 ^ b - ..........
250 gramos, pesetas'a69;82i-- *)̂  í>fi 
56’lanar y cabrio, peso 46o
mos; pesótas 18,66.
20 cerdos, peso 1.66.0 kijps PQO, 
setas 160,21.  ̂ ■ V
Total depeso: 5.833 kilos 750 aRrkwt̂  
Totü recaudado: pesetas §38^6ft;
Reses sacrifleadas eri el día 13; ^
3 vacunas, precio al entradpir; 1.60 
1  terneras, » » »
27 lanares,' » » » 1.15->í 'í¿i
9 cerdos,* '- » ■. »
Jigografia Bamóron»
' l i
S eftp i*as q u e. v e llo  b  p e lo  e n  l a  ostv^  á  partp^^del cu e rp o ^  p u e d e n  d e is tru lr lo  e m p l^ a ñ d
^ ?l| e p i| e te i» ¿e .R e iv o e  C o e m é tie e s -d a  R:p íPqlg1i . m o  i r r i t e  e l  ed ti® . E s  e l  m á s  e e o iió n a ip o . B 3  a ^ e s  d e  é x i t o , i^ o  t ie n
K ÍvaL.BtnQ Q io,'2’5 0 . p e s e ta s  b o te , ^ e-p ezat-te  
fa p m a e é u lá e o , A s a lto , 6 2 , »A Il€ÍE L *P N f A
Í8
■iltlNA PMETA!!'¡¡UNA PESETAJI.
y Cuidado cen laálmJtádones.





¡¡UNA PESETAJ! ¡¡UNA PILETA!! ,
Depósito Genirak Dr* ABR'AS' XIFRA, lo, Argcn^la, fermada, MadiJÍ>f ‘
i
positarios generales HIJOS de'JJ VIDAL RIBAS y VICENTE FBRRER y 
Barcelona, y PEREZ MARTIN Y  VELASCO y MARTIN Y DURAN'dé Má
.. ÉN ut irARM&CQRiPli,,OF4Clál. DStI- REl^ OE ITALIA ---- ------




........................... ® I  En toda España drculaatrevldamente' una'faísificadón'^wl'JAííA®E :PAGLIAP¡0, una mezcla
;V  ,.ri>ErvH4TiTO V E E K t^ c a ^ -D E n 4 s A j? ii^ ;
D E L - ;  P R O F É S O R  A  E R M , E S T " Í Y  l A - M G l '  .  ficam!producto,áqalenu3urpaminomhre,Efpf.ERNESTOEAÍaLIANO, y a quien ponía venta de
4 - '  *7 _ 7 " * ^ '  I .  V /  r . M V a t L l l M I W . ; .  '  taltalslWldnproíucedañoálasaludpüljbcayftaiftilutaílfe..' > ■' ■
NáBojeB! P r o t  E R N E ^ O  yAGi:¡IA|IO, ^  1 ^  ¡IKsdoo, y  & Jog i« y e n d e d o iW ^ a r  ¿ a i
I D e  i n t e r á .e  p á b to
C A R N E S ' d e ^
Taqq9u } t o p i o W ^ .m ^ |  
» hueso 220 granw^ l̂
el kilo. ■
" Parí̂Ü Calielío exigir sîrerPfTROtEO Ét SOL
r» * i  las p ica z o n e síW fe ita B n  todas las buena^ perfumerías.
Jiote a& 25(^gramQs Pías. 4.50. Bote de 125 gramos*Pl'aS. 2.^0.—Al ' ~ f  por mayor DROGUERIA UNLVERSAL
IMTEBESABÍT
Gran rebaja porfc«,euita de■uníabaebec¡^dor de| cj^ues endos 
güi,entenprecioa: í - . v '
Vaca eamioera en limpio. . .  . * . Pesetas 
Idem , Idem con [hueso. . . . , ; » 1,60
Ternera.-el^kilo.^.'i. . . . . . ' > , ’ ,
r ia z a | A llió x i4 Í 0a: i iú n íe r o  8
LOraZY GRIFFO
ga-D'ORBOEWBjs x>m -¿L. i4 :o is ra 7 iA .^ o -c 5 is r
Marqués Os LarisSi. 5.—MALASA—TaUerts; €uar4tl«ŝ 4«
Fábrica. de PiaooS y Almacén de Música é lastmmentpS.^Múslcá 
Española y Extranjertt.—Edidones Económicas Pfcters y Lltoff.—Gran' 
^lección de^bras.características para gi t̂arra dei etninenté concertista 
JUANPARGA.,; •
'lOÍ'Lr
..........  -.-i y tucfdas'palra-tóda clase
de Instrumentos. "-Composturas y  reparaciones.




A irrO T IP I  AS^ '»ABA*ut ItUSTBACldN
OE PEklÓOICOS. OB8AS 
j f"ü ̂  ̂  ÍÍEVISTAS. anoncíos
«lo., oto.;
Í̂PÔY<áfÍQOS
?érs. pBjdí|4os dirigirsei á mi; representante 
eq Hálaga y su ppqvjncia í'̂ '"
R. G Ó I V G O R A  P É I ^ E Z
vi- ANOEk, 6
Imprenta “La Ibérloa"
I CAFÉJífflRVINO M M m om A Jjdel Doctor MORALES
Nada inofensivo m Más activo, para los dolores de cabeza, jaqiiecas,
yíbrfos, epilepj|¡ajr demás nerviosos. LosjoaIi^.,del:iestdmaeo, del hiaado y 
los de la mSgttüa en.gcnerai, ge-curah** infalibleiuente!- Bucoas hntiraK-a 3 y r.. 
Ppsetas caj)i.-rSe lemittsa .por-corret) 4 todas partes,'-Wpdafo Ĉ rreku?, ̂ ĝ Madrid.: 'En IÁAli||;̂ , .faî acia«!deÁA*'Fridisî
« V IC T O R IA
r*«MmAoai«ÍAi ÍL¿L. u.l
Gran .reba|a de precios en totíife' W  'ífftíctilosj- témo'pñÜráD̂ 'Ver pbr 
los predos que siguen. * '
' Se sapllói; QU coippítn sin antes haber visitado este Bstabledmi.enp
Salchichón extra élabora- 
db en lacasa^ . . . 20 libra 
Id.'corriente; 4 s- . . 18 »
Id, Vich cular. 1  f« • 24' »
Idw Ylch corriálfi t̂ 20 > 
Longaniza'superioil Vi .iiD 
Id.,IMontanchez, ,̂ > M i » 
id.^Pálmezáha^^ U"í.ti2 *» 
Mordliá Cutaipni  ̂ 1. ;.í i2 *
ld,<Montefrfo y ^ 9 *
ld.*iachorÍ2ada ^ *
Id. E x t r e m e ñ a 9;  » *: 
Chorizos candelasfes .: . -n doc.* 
Id. ¿déla casa 1 .y,,, . . lo. »
Id. Rlojanosíempatas; de :
I kilo . . . .  ;¿v.. ,. . 22XiXiU««'•«. '*’■ . ’JUCIU • * a • 
Sobreasada maydí^uiha . 20 librad -'(Jamones de Morttancbezí' ló
Butifarra catalamab 16
Reales
.tMortadella de Bojogne *'. 
Salchicha madrileña ■. . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial « . . « . 16
Buding de id. lá. . . . 8
Máfttê a ;de cerdo tefi nada 
y derretida al vapor, es- 
pedal paramanteepdos. 8 
Manteca en pella ; . . 7
Id. colorada gaditana-. . 9 
Jamones asturianos . i ' iG* 
Id. andorranos‘BÍn tocino. 18 
Id, ’York finos; para cocido 18 
,Id. Morrissón azucarados. 14,. 
IPáletlllas serranas para eP 
puchero . . . . . ' ‘12
aóJibr
12. ; «i .
Idedn deAstorgâ »5
Igualmente encontrarán á prectoa» reducidos • todo Jo concerniente 
rabio de Salchichería y Ultramarinos. •* * - ’•>
. Queda garantízada lasidubndad detodosJos artículos efe Salchieh.’ 
que éxpende esteiicasa-porresfcar íEeviamen r̂fconoodos'pcf. ios. r̂i'; 
Profesoras Veterinarioá.nombradoaíppirĵ el'AypníamlentOí.
ESTfiBIiEeipEUTO BE QO-I]S0]íMJl
M E R C E R IA .Y  N O VED AD ES, '
, . surtidos en , pasamaneria.én .las , tiras bordaos, encajes de ’
todas clases y variedad d.e' artículos para modistas(-rT-PerfumM-{a...........  - . ........... artículos para modistas(irr-Perfumería
me]ores marcas del país y, extranjero.—Petróleos y tinturas para'
las
ca-.
1 , Para .fuera de la población se remiten muestras y precios Sobre- Cuab 
quier mercadería que se pida;'
Plaza de ia Gonetituclón, Granada y Paaags de Heredto
Filetes los 920 gramos 'el MíoTernera lo’s 920 gramos » ' '6lkilo. . .
Casa'de D. J^ratíciSco'i.upi^
. DoRiie están, laMriudíî l
6 2  d e  la, m ls p ia  e.  ̂
y  T á R jR lJ O a J  tl|
n o d r i z a
' Uña jovefr, con leche 
meses, solicita cría piara. 
de los padres. * C*
Dirigirse, Mármoles, 8.0,X 
Mel^iidez. ' ' '  ’
G R A N  O C A S ld J
. En buen sitíoíf e trasp3;|A 
EstabiDcinaiento * d e: coi 
bles ó'so admite''con *buá 
garantías un socio capitetí 
Informes en esta A^‘ 
tración.
Establecimiento' de. cej;| 
de todas clases á loa SÍ 
tes precios: ,
.Cebada del país. Sárs.iaj™  
Habas id. id . . 70 rs. id,í«. 
Maiá Id. id. . . 56 rs. 
Afrecho id. id. 36rs.46 j 
Trigo id. id. . 60 rs.¡,Ifai 
Afrecho la saca de 69 lva.íJ 
Id. corrientes á bajos pr^^ 
A n tig u a  c a s a  d e  N i
fidque'ée d e l  Mnelllf..-fiif - -MninM
H»qn«}ado e&mpioWdoporiDLguMiad de emúienciaB
p i? ^ » d p  «n el samado, IR  
que hftce xrawGer 7 crecer el cabelio; barba» bigote 7 cejas; impide su ^
fe o ffro  d *  O rh n it^ X iíh  es el único 1
ñddft, evite las am as 7  cura todas liui CQfmnedsdes del eeeto ca 
be&edo» como son; €egma pilo$9, t ío f i í^  sebérmi /ea-
\líéga grí«dm ta)t *
Mülones de personas que han nmá&tA C é^ro dci Ó Fhff^JC ili^
eertiñeen 7  jnstífícan stis fNtodidosos r e ^
€ i q m  t s  ea h o  é  h  e/ eab^íh ̂ spq^  qiiAifek P ^
..m eito to  .«onteato.
^ M  €\HD 2^ 8 ^  Ga\5e\\G\V 
O^asolte .peZ: cdx.
, CbMde&ur, ttúm. IS, I .* .— BABOIüLOKÁ. de 9 á  ̂jd e  # á « , 
festivos de f § á í .  >
También «e dan consultes á pi;ovindas por escsáto,m«n<teBdots^ 
, sello para la eonleataciéa
íía trente en todae Ja s  buenas* P e rtm n e z ^  ]gkupares«P989p$«!Ései< 
Farm adas 7  Pelnqnerian, á 5  /rsriffi».
W " , A m o  m íO A iA in. , , ,
s e to o o  « a S B Z f i S f l t  ámkaglqiM
îñ mundo óa producto qu«.4¿ me|<i}r«ss resultedoo qns «l
a ^ f i i a O  0 H - t ) S $ íS | « T E * l í f c b 6
L a  P ro fe s o n
en Partos y en deainfl 
Doña Francisea Ocaña 
cipa á su • numerosa 
que ha trasladado 
lio de calle Montaí^|te¿áTs 
. deMoreno Monroy,20 yM ® 
cipal izquierda. . V  .
Consulta^ de 12 á 1. J
S R  A L Q U IL A 'N rf)
dos Hoteles con’'jard fnM * 
Paseo de Sancha núm. 2® 
Para su ajuste Teodoro*? 
Pries, Arrióla, 20, entraeuí^
DEPOSITO DE CEMENTOS .
« i M  m^aGreditedasiábricas inglesas, francesas y belfl»»
- R o m a n o  snperímr, . . . arroba 70 céntimos. 
F ó r t l ^  id. . 3».. id. 90 id.
Sn éacos de ^o'ldlos y''bmricas.
Desde un saco, precios especiales.
de Bélgica, clase extra, lo mejor íá 
uu pa4»;|>avime|itos y  aceras. ^ ^ « s e  coa*»
c » i m a i * B U í » . ^ 5 á r t y i , a
JOSE HUIZ R llB iq —,a ii¿4 a  ¿el U — MAIAOA
B U I Z  Y  A L B E R T
WRURQR
fflIAlOIIS-lliHiMiMm BHMIS BMIii MlHIiCl
F ú l^ o a n te s ^ ^ tila d o ré ^  de A guardi^tieb  Anisft* 
g.ogt_̂ f̂lebrft, Cógnao, jEíon y todá, clnse de licores.
Novééad,Actividad y Economía'^
T A J U l i f i R *  D E  P l f l T Ü R f t
EDUaRDO MRABA
14, Grama, 14.—MjILAGÁ
Décor^o ra hab^ooes zl óleo, barniz y temple.-Se pintan mué- 
We-S empleando la pintura «Ripolín* y Esmalte.-Nuevo procedim S 
eii muteaones á maderas y marmoles (pareíidd exteaordinatiofse presen 
tan muestras «ano garantía de esta novdditóv / re presen
establecimientos^ ó anuncios, hay construidas gran
m ^ ero  de muestras deiiierro de todas medidas' ya pin- 
t a d ^ e n  coioresi solo á falta de los, rótulos para m a W  
brevedad en su confección. r
Transparentes.,y todo fflkoncemiente al arte de-4’a pintura;
J;¿3T^aba¡03 se hacen tanto dentro como fuera de la población,
I B O l e A i t , .
î iMMÉdde Segm eshbM̂
ca i^ 4  s««iBi.............  1OO.OO0SOO n« rttó ;'
Gaip^as depositadas 50.000.000 de P tu .
fí^ íg ra n  Sociedad Española es la que se ha e re ^ o  
para el negocio de seguros con ínayor ca- 
pitabspcial, ofreciendo como garantía imporlantisima á  
aiáiiiiqistrada móif élB aiiró  'ti« 
i^ilham toen conocido por su respetabilidad V«oncepto.
P^ra los ramos de Incendios y Maríti- 
mos esta Provincia, D. MIGUEL R üIZ  ENCISO, 
calle de Pozicig'Dulces,■28.-»-M^aga;'^!q ' . *
¿Ccotma-Laza
espiMfneQ 49 te ólftitM. v«rd9 
<!• l̂ *qiñp»...Oigp̂ i.FOry anfisép* 
qcoántmtinat, 4é4t*P «speclal en 
tas Anftrmpdidif ¡da >f infanciik
iC VCItA E»4A8TAqBAfllA« *
de excelente calidad, se i 
desde 6 á 24 reales ari;ol 
Los avisos se recibeuí' 
rería, 8 y 5 (Cerveo^ría).
S e  arirleñdlin'' 
la casa núm. 26 de la<c 
bou eres, con loDal pro| 
industria. : stli.
" Paru su ajuatq ¡calléis 
Trinidad, 26.
L o e a l  p a r a  til
Desde I.'"* dé Junio só‘.
la pas|i núm. 56 calle de í 
íaoles. ’ ' '''■ 5'->4^
Para su ajuste, Trinidíyl^
m
Logia líquila marca LA PRIMEg
G R M A D R ID m
’ Adoptada, por la -Sociedad ««Lavadora mecániaa Sig[i|p?|üî , 
ser la únílqa ,^üe «10'.destruye Ja ropa. .
,, D¡ebéiU8arse./para-ttída clase de lavado sustituyendo 
des ventajas á la ^ntigug, colada y evitando el uso.de loB^̂ a 
Venta al por.aiayorí y menor en la R ep resejcrtae : 
l e  I«a,va64KP|| ,xnejBúi4 o a  S ig lo  X X ,  Ñuño Gó 
bajo dereeha. ,
A t POR MAYOR: £ . LAZl^  ̂
lAlxirttorio Química •,













, -B a u sC ln  P a r e j o ,  | | .-T e lé fo n o »  1 2 8
; ES P E C IA L ID A D  E N  M A D ER A M EN  P A R A  E D IFIC IO S  ‘ '
Se.hacen CONTRATAS DE Ô AS per impartantes que sélbT
" y Jemás hqroore» em cuMqute'tĴ




del Dr. TGfíatdes, que OHivicrte ci agu2j„ 
V‘ ftt?ODa y depura la sandre ViciadL a  
Salud y longevidad.—Endtis 




del misa» autor, ep apitcaifitmes «xíefiqimrisFn .W.,»,:.. ---- i:.........
Xilciiáa i»Ni <1 te|p«»ét
íf 'i'
alm  reprfsiirfanfep en 'jm iffa -p y n 'j^ m i‘
gesfíi^éi^ve's/ e(||
EjriagtílÉnJiriRíiaiÉ M
l l
■am>>/?.- '-Ts
